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VAXi»
i inveneî n. Gran variedad en loeetas para aeeras;
•Acub̂ mjGis d® ps«at on inviesR® oa< 
-  -  ;, 9i ítt^go f B aneftiras viviesdftB. Paro
U 0  ¡ 0  !% Eit^nf», ni pos. eí
^nw oissnaw  J  Cederíamos anfe® ió qu0
. coasid r̂um^cs ns^esko d®s<e£hp. La» ga-
I portapntigüaya*m\4 pa:agarínaaiafcas ^^én¡misb«J^- 
aiittéa fií¡tífiea.¡ie .xáichichtts. estableeiga \ gado fá hora áa Qtxe ios paisca paqqeftps, 
en Nattenííé97hunicn álmunda guelacqn- ' _ » í í̂_i“ _t- ,»í .i .
quista.del ntónu Kmm A per les alemaüs 
, fné, píy-a etim, an» vl^éadbrp delieía. |
ó m M  P ñ ^ m ^ A t m L
*ER£SES LOCALES
[ dado ys, pos costumbre anti- 
lenofmsas de esta modo, per 
ide Agosto el esaogido p&ra 
de algnuos festejos po- 
¿en sealiastd ar, más que 
sasooQo público, n@o® • 
ite pas^ los iattseie» de
pasa que éstos se puedan celebrar, 
üoniistente en «i I  poc lOO de la can- 
Udad que pos ^guilcyi! de leoal donde 
ejerzan sus iadulatsias abensn las in­
dustriales que a oontinuacldir sé deta­
llen en el duplo do la patento Gorres- 
idieate al met de Agosto: los ooebe-ponc
ijAirib) inslsHff, por qu^ lo 
í 'ífeyiahas veoés y Joíi b#” 
.Ott que
b¿C3SndáelofoS. .sie^jple 
époM dsl afio, se oígánl- 
;ynn n oaba festejos gi^os 
Visi^aidad, aparto «1 
Hua! y obligado d? banlf- 
lyon o In sdaenma do toras- 
lya estancia aquí deja positivas 
i el eomofcí® en general y a 
rnidacías Ba^'^sosasindustrias.
iQOias I
blltusbldn aetuabdol pála  ̂ea con- I 
P , ó,pór cdpíif Aidateiáe Málfega, eS,
“ por probl^^íi^e orden interno, 
>*"por fapsfcÉioÚés deidlobod^s 
f asesta guerra eumpea, en exsre- 
lacgoftíqw, %  cierto que h  guerra
Jos osu&bas indot l̂ r̂iasqqe 
grSdo grandes utiUdides; pero
ros de punto, vendodorel Ambulaíltef!, f 
dnefios de Oguadnchos, klosoOS y cual- | 
quíer olaso de puestos que so estabiái^ f 
can oon motivo de loa ejcpresadas festa- 
JOS y todo ello oonfqrme a las siguien-  ̂
fes bases de percepolón, 7¿@69 peiÍG-  ̂
tas.—Bases: 1 ° Esté arbitrio séio 
gravará a los dueftql dqies cstablebiT ti 
«lientos merboiiMlet enolayado® ea In l 
zona comprendida desde el Fuente de 1 
l?etuáa, delimitada por las calies de ía |  
Alemeda principil, Cortina del |{nqlle|, |  
calle dé Molina tiario, Arañada, Cano-1 
vas del Oaatillo, Torrijos, Pasillo de I 
Santa Isabel, Pieza dé Frim y otra vez |  
la Alameda principal. 2.* 3» cobrará de |  
una vez, durando el periodo voluntario |  
todo el mes de Julio, o sea el anterior I 
a aquel que han de celebrarse Ipi íf S*!> I
trío lô . qpeños de Hoteles, Pondis, |  
Casas de huéspedes, Café ,̂ Tabernas ( 
Cervececias, Balnearios y, en general, I 
todo SíStabkcImiemtp en que ce expen­
den géeeros o artículos de cualquier 
olafe. á.*’ Los duefios de establtcimien- i 
tos que fueren propietarios déllépal én ¡ 
que ejerzan su comercio o industria se
«A périaS Sitüvims'péráidáS -  dteéñAY  
no hj3y. que perder de. vista que las fuep 
za s  que se opusieron a nuestro ava 
eran las mds reputadas delejétctíe fr\ 
eés.
Faena} ias tíopas-ÍFaRcessíi. 
las méjorés ■
, ¿drrifíóñ coimeíiíri álu  ̂ - 
¿.dé.ade ®sí»bao las peprésft 
¡®on franquezal 
éEstartab.̂ . frente a'feráun?
(Alameda de Carlos Hdes 
^  junto al Banco de España) 
M que distiagu® d»-Io8 dessás- por su b ridad ,-S jf^  y pressatacfdn, .de loa.̂  
■ . - . e»sid?os.-.:«J tamaño-uaturál, . /
S^ddb^ééMnua^-^IM^é'-y ÉBBIA de. I*i tmñe á pOCEjf'MEDlA dé la'á'ocbt?
Jtpy foberbip prograssa.>—Arcidco!osi|i éxito de la monuméíital p^Üciila ©B 
Castro partes ■ .,'í- ..
~  ^  ~  G Á L I G U L A  -  -  -
ni teaiario , piís-quí?, débiiss ojio", rijRlcpnstith^ hlsí6ĵ ic>)l EStá frásIí̂ dA ai oblativo con toda U propisdí^J, con
•tímaíáés^aúesiiré indepén^éíécíi «o Ib- j W p|lfébciÁíi toda que au .belfG f̂euafo requiere; prptagoalsta principai «a bellfsl- 
dd Sd valar, y garb defaaderla rscarri- f actffz Vípieiko«vK8,é8Íá con sus gíRlaHdsdes poríéntosa* ds su alma 
‘ • da áctíiz presta áJienío d̂ e vida il papel de íígf®, heolendo una crtísclónín^upe-
esss industrks está el oé- } liquidaré este srbitrio con ér£e|;Ió a
jenerit!, que hn sufrido que 
impoitn^ pues la venta 
srtieulos ha «xperimentu- 
Bminucién a causa de las ele- 
preoios, que han sido, sin 
|n todos Ips ramos que síec-
isroio.
clases medias y del elemento
íbay que hablar; todas^las pn- 
istreoheoes pesau fie un i
cía
estr c c s modo 
sobre ellos, puesto que los 
!Íos y la rstxibuoién dertra- 
lusdado casi «stadbéardós,
Ido aumentando aú pirdgti 
en algunos casos ll&ga e¡150 |  
los pecios de los artioulos in- i 
».î b\ea pura la vida. Iembargo da esto, de eiba apu- |  
Gomercio y ¿o eia penuria entre | 
sai medias y p?oletad«s> eu Es- i 
hay actaalmoBte dinero, mucho  ̂
quieá en mhy^ oantidafi que lo |  
ibido desde hace síganos aftos, i 
ue movili&ar, pues, una parte |  
ñero, para que Iks industriik I 
lévorecidas, el coiaercie y las l 
réi^aéy trabaladoras alcancen |  
nafiséo d*̂  afi movIUzaQién. i 
bbj'ftO* pi;$mordÍatmeQte,de- |  
organinaoión fie las físstas
lo que Conste en él ^ogistro fiscal fie la 
f'pi.sSad, y 6.® Bá él caso fio que por 
c s 'luier cansa acorfiase el Éxíselenti- 
elm j Ayunfacaiéato no Célébrar loe íés- 
ti»jaa de Agostio, este arbitrio no se po­
día exigir, por ser la celebración fie los 
mismosda única razón de su énisteñds. 
•**;.
Aprobados por 1^ superloridáfi los 
presupuestos muaicipalas, sin que, se­
gún cfeémóti sé háyé puesto reparo a 
esto arfeltri^ #016 proséáb ya, paira jjp- 
der &p i z«£ legalmente su éjr̂ áoéión en 
el m .i de Julio, que el Ayuntamiento |  
R w=̂ de, lo antes posible, en una fie sus |  
próximas sesiones, la oelebraoiófi de Ies IA «-«»•-ww' m-4
ta conveniencia para los interesas de la  ̂
oiudaJ, y una vez adoptado esto acuer* |  
fibi PííPI?f«5l« todo pasa qíw eomiea-I 
cen los trabajos de organización y para ^
Ha dicho Clemeneeau que tas pérdid'ds 
sufridas por los díemánes en los último^ 
eombates han sido terribles; que la ofep 
sivd éstá contenida y que están totalmen­
te cerr adas las puertas de PeríSi Amiehs^ 
Calais y Éun^uerqui.
Lo sfóide-. ̂ r^fes ^  Squí, 
los fobĵ ccítos ereyefóa - -
que iban los «kaltos» ligeros 
a hacer su entrada en París 
y, algunos enfermarán 
y otros, con cara de ̂ e rte , 
a solas exclamarán ' 
mirándose en el espejo 
y tomando teobromfna:
I Armando, cómo me has puesto, 
per creer tus... chilindrinas!
Bieenqueelkronprinz, con sus propias 
manos, ha disparado varias veces el ca­
ñón de largo alcance que desde la selva 
de Saint Gobdin, bombardea la población 
civil de París,,.., por razones militares.
Se me figura estar viéndole 
disparar él gran cafién, 
y dedrle al artillero 
en preierieli de ía tropa: 
iDéjame... por tu salud! 
que hâ  llegado la óeSsIón 
de lavar tpda lu ropa ^
que ensucié frente a Verddni í I? 
Y, el oficial, «camelando» 
una cruz u otré lindéza, ; v  ̂
le dirá: jYa estáis vengado!  ̂
iNo lo duda vuestra alteza! v; v 
El prayecUi le ha cortado , 
a Poincaré... la cabeza.
vr.;.jfUs«A<3i®.
,í̂ jg3tWMáai8'i«riwiaiiimwiÉMeiSáíáî ^
Co^p!eísíáii el programé el estrefeo en dos paites g
ígraña títúlqdá AMOÍR DH GAÑCHO, y kadaéxUo « 





La AgééPk Éjécutlya d® arbítaioa 
s,níiuú% com t̂iend^  ̂tal y<2 aia cuípa 
ef señor lI  abp ̂
que
en u4 pais como este pobre páís útiés- 
tro , |an érmp dem)ierte,|país ridí* 
culamemp^neiirhstém^ y squerosa- 
mente tátirfefilo, quífs^ae al negrazo 
y fe^ Gsona y a la «piltrafa htíuiáha» 
que llaman Juéfl A»í®iojate o Jáahito
ki^pioio o Cataciismo hasta sus a| 
S|de recién casados; hac*er firma-i...  ̂- ’ ' i  des(teta, de literato eh est® áesdicha
, fadustrUi, poi­
qué éf, comenzaton a bápsrle la di^gen- 
j,óía de embargo, á pvééeééía dé* mu- 
ĉhos parroquiáñdSÁ y dés^ués dé doa 
chozas de trabaio.fecoh.ocl^Qii sq e^or. 
íSa hébiau eqülvócádoL 
¿E| epfo ttu ebusó, ñétibr .alcalde, o 




si léé  ̂éú íásfahtaa dé
. ái»kréíitk u6 énte^átéé i 
ítíváménté ttd Sé éntéra dé lo qúe i 
:ica cultura yi>rógrésb¿ érítoás I
El S eñ o r M sH in ez  Ifliñe
En el vapor «Reina Victoria Eugenia», 
que zarpó de nuestro puerto en la noche 
del Domingo último, con rombo a Buenos 
Aires, ha embarcado el respetable señor 
y querido .amigo,, nuestro, don , Enrb
SERVIOlé ÉSPCélAt.
HOLANDA Y ALEMANIA,
JC41 jíGivgttftu ¥iB*B pEouigaauo las 
noticias pcdcsfieates fie Holanda, a pro­
pósito de su fiiacnsióa coa Alemaníe ea 
el asoniiaila ia,.aijeii» y la grava. Bes 




siso!  ̂ . -
difícil de lo que »uéda?p^rlá:éilis^k 
.esos| señores f que se fleléltán coa Itís 
; íartícmlios tnurinos de D fin^P io  (qée 
; A\émndro Pérez Lqjín) o de E l Bar-
|'M¿rMOúñ^^|n|árde^^^^k Re. 
1 mucho qqe, sea sq, tauro- I Árgéntíná.qUeha sido eq esta capírfiíisfip y su ridiculez, que pierda él ¿ ------ s*'
tiénipo léyéndó ¿1 exr|ial maletá Aúgél
|'.(<SadOTaño'. ' ' ' '
% duedamos en que Alberto Qhiraldo 
•es un poeta, un escritor americand<|ue 
jscribiéSado vfé*sos y libros, y, natu- 
ü^lqiente, ponl̂ UdQ JSfp, isut etSJii-tíUaé, 
lin,Ms ,pá|:inas desús obras 
 ̂ de su ipi^|irac^ón y de su tq-
vf íedt& ha éónsegúiaÓ To casi fnconsé"
1‘gmlble eh España a estas alturas: há- 
f  feéí" que su firma, su ‘hombre, muy 
 ̂bónoró en verdad, quede eá la imagi- 
f mación dellector.
I Si alguien piensa que esto es un fé- 
I clamo cobrado—en dinero o én ei^e- 
I pie—esta «muivpcado del todp y se en- 
I gáña a sí imsmb. hfo cónozcó.a Alberto 
I^GhiraldO sino de leérlei no le debo 
I otro favor que el favor espiritual, de 
I  haberme deleitado con sus bbras^^s 
I seF citadas'por "ISil^p no sé
I vaya a creer la enorme tontería de qué 
? el reclamo mé ha sido impuesto o pa-
Teatro Petit Paíais
Sscción continua desde ks 7 1,2. 
^Espectáculo m?x o d3 c?rs y v>s|efés. 
Oran atracción. Exito eá-ofm::; de t^dos 
lo% nú meros. FiOgnsm..: Pi oyccdóü de 
I | grandiosa psiieu^a «Corazón
lacerado». Tambféa se íshirítá ía pre­
cióla éisía naím alista «Tí-s,̂ .! y gus al­
rededores. Hoyi^e5í|5édIdá de tá geaül- 
sibiá cüp .̂etiiitl d e  Sas C e s a s  
^rah triunfo ár: la portentosa bqiladna 
C a rn ie n  d e  la  P eñ a . Concí&irlos 
É)br el nokbis e;x:sto ds este teatro. La 
función empezará a la hora en punto 
anunefadi Mifiána Miércoles debut de 
Trini In Fornarío», afumada eanzone- 
tista. Girad!:!, juventud, arte, espléndido 
ve îtuario. Cada cuatro dias nuevos nú- 
meros de vürlétés. Espedáculo sin co m 
patencia, culto y morn?.
tl wue ? 
‘Pública '
m  . PIEDRA POMEZ
A R T I F I C m L
De venta en la Droguería Modelo 
Torrijos 112.-MAtAOA
rante 89 añoh,: en cayó cargo ná cesado |  
por disposición (̂ el Superior HŜ sbkrno de |  
aquella nación, trasladándolo a Porto AIi< |  
gre (Brasil) para desempeñar el mismo hd- i, 
noraále cométido’̂ ĉónsdlár. ,7 f
: El señor MártiHéz Ituñá marchó kcom- 
páñato'dé su respetábié eáposa y de sus 
hijos Glorie y Casto. Perfaeto caballero, al-1 Idesj» d® las Comisiones de Htdsada 
traista y hombre de levantados ideales y f  y futidieá,sobra las zeola daciones inter­
de grande aramr a l?tglor|osis.tradiciónw i  Juestas poE doa Rafael J. Caüe García 
*̂®?*2*̂  su ausencia se lamenta en ésta ¿oq̂ ô apoderado del ConíriLlsta que fué 
iciudad, donde deja un recuerdo grato, un í dgj Contiéíg^níe ptóvinciai por lo»
ŝrwc?.
incontable número dé amigos y géijeraléS 
simpatías, por.sps baaiidádeS excelentes y 
'su amabilidad exqaisna/ ‘
^esde.Msi ca|pmnas Jle EL PQFIJLAR 
ényi'ámoálfiertestímPi^é siqotr nues­
tro afecte y la expresión leal de nuestra 
despedida, deseándole prosperidadés en su 
nuevo cargo y un via|e‘feiiz pára éi .y los«rww««'—
aquí, en nosotros, bqenos amigos.
gado por algún editor o Übrero ^
lie Q0 j ? r oBoa n n bdi íerq «o ivava t»  ; tsf
que «=ii y r k a » ” '®'» P""*» >»»«f |  ¡ "   ̂ a ,n -la cobranza fiel arbitrio. , ^ |  poco eoste y ̂ in riesgo, bus materiales g. hubiera dado pruebas de
Ya oon esta base fióla municipali-| pasafios basto la costa belga, y a ello ^ de que el ilustre «
dad, pues no fiufiamos qu® ®í acuerdó f faadrian derecho si faeran materiales |  curdófilo me hubiese hecho el convite |  ^ fin fie^éleprar la Segunda y uitt
fie la cefebréClóq fié Ips feateips será I paeSfiaos. Pero ios utilizan en sus teiil- i de una busua o mala copa de vino,
adoptado, le puéfia^nar eoyionho a ésa f  chera» y en sos puertos fié guerra. A ^
Bajo la presidéada dsl Séfior L'són y 
Sérraivo, ss reunió ayer esta Corpora*
necesaria labor preliminar que ep̂  in* |  despecho do sup bravuconerfas, Alema- 
dispecsable para la Ócnfeóolón fie un |  nia Iba, ea realidad, a ceder, a cambio
buen programa qu« respóndq, |íqhiéta 14é Óticlp cpnilderâ ^̂ ^̂ ^̂  sobre-
as quien nuestra capital hay * mefiiaaéthénté, á la imjióítáñéíá dé |  viene el embotellamiento da Ppfeenfio y 
re de QÓUbtar durante éTmes » Málaga y ajop fines qq® snimrsigaen
I GOn la oelebrsción fie iqs festejos, 
f Sofiós los ^  eité fóééai «obre 
I poco más o mébios, hérno» ̂  sifio los pil?. 
i l^efoi en hacer a las autoridades y cor- 
I poraclpaes répEepentativas estas Indi
té) y
soaoti
rt mié, como siempre, 
08 a cuanto se relacionú 
teretes genertlés C? la j^obli-
elsBtfimos a excitar Is aetji
rio fie lap aato:rldafiét, QP?” 
eatidadef, a fia fie qué,
Zivsbriigge. Aoto segnido-ouriosa cola- 
cifienoia—la eaestión en viat de arra- 
^  ya fió i0 Érkégla. Hq seria aventu- 
radó ver en ello una reerafiesceneia fiel 
interés que el puerto fie Ambares áfi- 
quiéra de pronto páYa los submarinos
sy
y eipaoie suBrisî ntes, con 
I práetioss y prevísoíss, se fie 
a la labor y no se dejen las 
ú:t!»ia hor!. para GUanáb
oaclones, inspirafias ea nuestro fieseo |  fiel kaiser, amenazados fio no poder 
y nuestro fiebsr fié velar por los inte- hUlizar en lo sucesivo sus bases en la 
teses locales, sin que ea ello haya el |  Csriia fiamenca.
menor egoísmo por parí® nuestra, pues J Violar la nentralifiad de H-fianda te
íáá̂ és T airabios dri tiempo obll- 
hacerse fib
va también hemos demostrado en otras |  rritorial, esto no preocupa a Alemania.
todo ten gS
modo.
I Croémos que si fiesdo este  ̂ trabejb el
oOisioneSy fie modo oeaoluyeiite, que a 
la prensa periódica q^tos ^stejos p te  
que P r p p o ^
un
 ̂09 mayo cpqibuzs a lar 
QfgaaizaelÓn, en Ig éonfecr 
pfggééUiG dé'fasfejis antes 
dé Agosto podrá estar todo 
ente UMmado en forma que 
una verdadera y sugesriva 
tilicoión de tornsIbireŜ  Con 
tsfi 7 buen (Seseo, cbtilo de- 
s el p-ítrío^lsmo y el amót 
eindad, pu^ie comenzarsé
má jpér eÉoSsfí a réiéetorery
operario»; asi pues, si abogamos por ^ .
Fero lo tentador es obtener el libre 
paio delBaoalda parases subiliiariaos 
en adelante Íaaoóe|i|lai n  el prófunfio 
eittal fie AmberéSiM ^
Intf^rogado qn persosaja holandés
que iM fiéitás dé Agosto, Sé.'calebiráh, ,Si I/rÍ su país Ise., en el caso
excitamos a quiañés óérrespoafia p?^ 
g*nlzeció» para que ao S« fioifioréq ÍOf: 
^ab»]03 y iaS iniciativas, 8Í naUemoS 
este liamamisnto a las corp^raó|one|i 
y olaíf8S pndiqate ŝ para qqe ̂  ccntrlpu , 
yarí a ésth ob'ra que eéáoeptutihoá n«- 





-riUdqdable.mente! Pasde pl primor 
día fié la guerra hemoj obsknido los
pasen—Átémaniar-repllcáioa—¿no acari 
cía laTíuslóu fió que, ánto úu gdlpé fie
e mirando y at<todlénSo al iq1íÍ¥̂ S'fió \M?á* '
y dar cima en tiempo epor- lago, para qUó aú óbíhércSó, súó ^- • q„íJiaaE»tei««,enaol«iiíí«bi««»b- WUtoitwfaa
ifofeKZA, Ift tí¿bi| He!á.d. itó y ,í^  otít-
‘ n cafiípt y fie qu« aquél ejército
empresa fie los tradtoíona- 
dé Agosto, que tsa'^n eoa- 
lempre. y tanto eostribul- 





tengan algo fiel rendimiento en efectivo 
que siempre dej'a en toda población la 




fie fejibjos,. en Rü at 
Mufiicipnli cf h.nlla 
en los aotuâ  » preiupuéa 
Bigoiente: 
festej'í#! qu© Sé Celebren en 
ifio, se fij en el CEpítuto 
iqií̂ o a->gi ifiq, de g »1 s, 
!ft scifeeátotiá 
sutoa n.0 pofirh ser filstzí- 
ago hasta tau|e no seq 
8ap»ri®“ ifia.fi iól arm- 
á StniftsEia fie eria- 
'qma impmíta igual cahtl^
U n a  z o n a  f r a n c a
L'̂ a élementos Jafinstrlaisé y éomét- 
ríalés á'é'BííiSsó, qdé tfntés p^úlh^Aó 
vltníUad daa ooc»tsntcmé«i0, 
guei en eStos fiías «cá ahlntSS qúq ®1 
Sabiarúo oonoBdá s la oipítál fió yíz- 
caya una ztína franca en su pherto co­






Hoy dos grandtoias fuhGiqhíl Pój^ú- 
lares con cxtr&orfilttsirii bája^ae pró-
Ssaitatia ide estat)teoÍ- 
lijss de punto» y venta 
Troducto calculafio el 
Inario que se estable- 
Ipimfio concepto do vigí­
en la época detostéjoB
s ,  M .  é h a r í o t
T r i o  G ó m o x  
E u f f o n l a  R o o a
PRECIOS: BUtsoa, 7S céatimo».- 
Bntrada gsiieral, 10 céntimos.
p9Í7, fi Ĵ âfio él libre paso fiel rio que 
EO atraviesa más que ei extremo rto' 
cón fie Húlaafis?
—No—contestó el interpelado—Ale­
mania n<;iB conoce. Sabe que tenomoi 
560.0Í0 hombrés sobre las armas, y 
que se lászsrián loomo nnó s«̂ b cjofetr» 
•mgresor de nuestra neatsálidad, cual­
quiera que fuese. Nhestr» conducta 
ffériahi fié Bélgioe, y fiefenfietlaism» él
Csmó fislsadió'©a Agóéto 
fié 191Ú los óáminoó fiél Miráá.
—¿y no dioén, eié embil'gá, qú® l&S 
rimpBtiae dé Hulnndé éstáú dividid#»? 
- —SA la esistéolliciá bey g»riúá»éfi' 
láí, lo níistoo ^  . J  
del Rbil» cé^<^lSaf Óálí eáfentlMés im 
las elaéés Hbéiálós y én las poptiíáfea. 
Foro en este ésBÓ las siiñpátifió úó juga- 
rilh oittgúa pspél. Sé toátará de Uim
cuestión de independencia nacional. Y 
* I  tóagaée te i^ h t a  nuéstira aitiveis. 3i; 
 ̂ pafiiéem^^on ia ^óriá. Ijís rótrio- 
í cicMS h!¿^Z.aan él extremó limite tole- 
I rabia de medía libra da oacne por sema- 
r na. ¥  esda familia nó tlenó derecho, 
i ÉÉi él país biásióo de tootensiá, más 
f que a medio litro de leché por día. La 
I  radón do pan o» do dosdehtos gramos.
Alberto Qhiraldo ha empezado en ■ 
Madrid el enorme calvario de hacer ] 
una revista española; una revista de j 
arte, de literatura^ dé crítica. Y hacer . 
«tal cosa» en este desdichada!, en este 
pobre, en este neurásténic»,- en este 
taurófilo pais donde no se venden los 
libros ni las revistas ni casi los diarios 
políticos y  noticieros, porque no hay 
quien los compfe» aunque prrezca de­
mostrar lo ebntrário el actual y  escan­
daloso encarecimiento del papel, es o 
un mérito, un mérito de valor, o... una 
teméridadufi.
QhlraMo no hace esa revista por 
«jugar á los periódicos», u© es ni qn 
niño inconscienterúente caiprichosó ni 
un hdmbre estúpidamente exhibicio­
nista; Qhiraldo es, sencillamente, un 
intelectual, un poeta, que con su re ­
vista cree dar el pan ,fiel espíritu, del 
que tan hambrientos—tal vez sin sen* 
tirio-estamos los españoles.
Alberto Ghiraldo es, además, ua 
valiente.  ̂ .
Viendo el primer número fie Ideas 
y  Ftguras-^'ooWo título, muy bello y 
muy expresivo, con que Qmirálfio en­
cabeza las substanciosas páginas fie 
esa nueva revista—he pénsafio «en se ■ 
rio» en el valor, en el simpático atre- 
vimíénto del exquisito poeta ameri­
cano.
¿Reclamo decís otra vez? Como que­
ráis- Mas en verdad os digo qüe si él 
creador y director de Ideas y  F igu­
ras me rechaza el artículo que, como 
escfitér español, tengo derecho a en­




ma sesión del periodo semestral 
El lugar de ios secretarlos ooúpaalo 
los sefioret diputados Garda Eiimudio ^
y Péreade la Cruz.
L oé él<íié á s li i le ii
Concurren a la slamblea provincial 
los diputiáos señores Ortega Muñoz, 
Qar^i Pareji, Gómez OMÍla, Timoaeí
años dé 1911a 1914.
Idem dei Abogado Consultor sobre 
lá solicitud de don J(|sé González Ma­
chuca, pidiendo la rr-h r̂ma del acudi do 
esta Corporación, rasa donado ‘co||: 
la répresentaclón dsi expósito Eís^o 
Mora Moreitercoya represeiítaci^ú fúé ae|scros por m  paurc auopuvo, joge 
Mola Bermúde».
Idem sobre !a petición dd Aynitta- 
mleato de Almáchar para qne se le 
auioric® a enlabiar pleito contra re§o- 
lució» de! señor Delegado de Hadenda.
Idem sobre adquisición de ub ottehe 
I Gglular para trasladar a los presos fie ia 
I cárcel pública de esta capitol a la Au- 
I dienciá,
I  A C o m isio n es
Pasan a informe ds Oomiaiones los
Bénavides, Ramóí Rodríguez, Hurtado 
Janer, Rivera Valentín, Caffareqa Lop-
I bardo. Hiño josa Carvajal, Durán Vílla- 
n vicencio, Guerrero Eguílaz, Luna Ro-
M QhincMUa DóWtoghez y Pef- pez.i r  : .... .Aetíh ........
Ei secretario da la Oorparación, te-
i don Rodrigo Veis, qué pideí acta de la sesión anterior, que es np «nr tr»h»inK fsx raordina- ■
bada por unanimidad. " f ;v
R g p ad eo id o
E! señor Rivera Valentín s|? levinta
asuntos siguientes:
A petición del señor Ofíegs Muñoz, 
informe fié Contaduría sobre la 
sión que solicita doñ a Mercedes 
bona Molla», viuda de! ofleist da esta 
Corporación, üo« Enríquq Mónteme- 
gre Atencio, que quedó sobre la mesa.
Oficio del Meñor tHpuíado visitador 
del Hospital, sqbré adquisición de una 
estufa de t%mperatur¿̂  constante para 
el Laboratorio,
I Idem sobre adquisición de instru-̂  
mental quirúrgico pzra el Hospital.
ir formando la solicitud dél
(1) Muy po|)íilar en Madrid.
>má iflteressnte
para fiar las gradan por ifábér sido 
ekgido vicepresidente deriá Ltomisión 
provindid lea la sealón áútéioL Agra- 
dftce a sus compañeros el HcQiór que le 
han conferido comisionándole para un 
puesto dé íaalk responaabliMad xromo 
es el c-2rgo da referencia, ofreciéadóse 
en él par titular y oficialmente.
Ei señor León y Serraivo, en nombre 
de la Corporación, agradece las pala­
bras del señor Rivera Valentía, maui- 
featando que ei agraciado, al tener no­
ticia dei nombramiento, télegmfió dan­
do iaé gtocias, pues se encontraba 
fuere.
S e  aprueben
Sin discusión se apruaban los si- 
¿aiésteá asuntos que figuran, éq la Or­
den del disí
Distribución de fondos para el pre^ 
gente mes.
Raind^ de loi áóde^os adoptados 
por la Comisión proviúcini con el ca­
bete? di ptévin tlrgeneia desde la últt- 
pia repnlón semestrái, jque quedó ¿obre 
to toesa.
Memoria semestral presentida n la 
Asámbtoa pot la Comisión permanente; ,, 
que quedó iobre la raess. 5 i
lüforma sobre requerimiento de res- s ^  
ponsitoUMad personal si alcaide y con-
iíJ
■ ’■ ]
«Exííaió. señóf F^ridéñte dri S sa a- 
do.~La Cámars Própiedld-Ligi Con­
tribuyentes Málaga, protesta proyecto 
reforma judicisi ceñírnlizando Aufiien- 
éias Terfflorlaiea úrica instancia Mti;
|lÓl IriE^óreá cíncó 1Élt ^•étás, qué 
perjudica «sla capltiL 
Al propio tiempo sup%i que ̂  Sala 
qjvU proyectada pofi ñqtti,®idienda to- 
dps afuatoiiJmpldiéudoti «^ntfriio- dó sobre la meia. 
riéñ, que causará quebrantos ltioriañfPñOh£;5,4g«lládo, ih
péríuíbando «égqcio t;^ lári®  W  ’ sancitri «ñ él fiiaftffcÓ)Sib,de va 
tersen, Silyadoí Ál^fez Nét, Bnríque ,,
Rsmos Mirin, Joaquín Madoleli», liem sobre ingresos y aanoión en la
Casa de Misericordia de varios niños.
graiificaelóii por trabajos ex taordinor 
rios.
A petición del señor Góraoz O'alto, 
pasa a !a de Hacienda, U so idíud de 
varios alüihnos fie la Escuela de Comat- 
ció, intéresindo una sub vendó a para 
él sóstenisifénto de dicha Btcuela. •
A iá de personal, infórme dn don 
CriSíóbsV Mírcado, interssnio §2 
nombra pnra cubrir to vacante de 
auxiliar de la Corporación, por falleci­
miento d'S don ÉnriquQ Monteniegre 
Asencio.
R e s p s iis a b ilid a d  pei*«on9^
Se da tocíura al informo so^ 
dónde varios concejalí̂ r̂  ¿gj Ayuaia- 
mienlo  ̂de Alora, que se traiga a 
to Vlsia él éxpefiV^te de apreqilo qun 
contra éilois üe iramik por débitos de 
cosita gíjáte provincial.
Éi ¿«ñor Timonéí conaidera justa íó 
pétición de lós (Sitados coac ĵikies, ro­
gando a la presidencia qas §é traiga el 
expediente a la mesa pato ser estudia­
do por la  Corporaciónii pues estima que 
el acuerdo no »e ajusto a !a ¡ey. Po? 
otro indo, los inleresea de la Corpora- 
dós qaédaa a salvo por qua Eos bifines 
embargadoa abastecen ai procedidiién- 
to seguido,
Sá adhiere el señor Ortega Muñoz 
to ̂ íicióa dél señor Timonet, aoorM 
ndoio asi to asamblea. ;
L á  pp is ió fi d e  M á la g ^
cejslés del Ayuntamiento. de Torrox I Respectó a uñ oficio deí Impeciqifi
ri • por débltoñ ds próvSifriáii Ip'nérñl fié prisiones, informaado'sohffi
dél cuariojrimestre fie4917, que qúe-K|la8tafio“'áe higiene de ios corre celo;
wzMUHUEimufln̂MMÉéeaiSMISIiEM
mslñs dhto provincis, el señor Oriega 
MtsRCtohu!  ̂historia del asunto, fiando 
cuéhlaHa íasgésfiones reaHzadif cérea 
del ministro da Gracia y Justicia por los 
ss.ñores Ortega Gasset y Armasa, para 
el deiCongesUonamieato da fuerzas mi»
m
■l;ia?C3 ic h  cátc l̂©* de H próvjtóát y\|; j|'ü8%^iá-:Será - . 
h  coTLéirúcú^n d@nna nueva en Má- í 1® ^
Propuso el señor ©ítega Müftos&̂ ûe 
Í3 presldisfida se enírevíftwa con el 
&í‘.;Ííd§ de esta capital, para^ que el 
á nintaiaisKío ofiréciese un tóíár, $ ñn 
G¡ que, con ís ayuda de la Diputación, 
p isís sceptaiae el ofrecimiento hecho 
por conde de Rominon8f;|[e epnatruif 




traten é#el^ s u ¡ S i e m p r e  
viche
su lado má| flojol Y el púhll^^^ue 
ñora o qnlére, Ignorar a cóm a^^ycni 
den las harinaV, en vez de ir coptr^ los| 
acaparadores de este artículo, se re- 
vuelve contra el panadero, como así 
mismo las aútoyjdadeSé Y a es^e tenor, 
unos y otros ejercitan idéntica tiranía 
i e injusticia contra el panadero.
4 Crac ss repetidas, señor Director, y 
* ‘ su affm. s. s, y
diÉéiíositta:’d ia ^ ;M  
l¿$éirea ;lo#- qh4;ijafcf^^l
ííhtas'-^-íiortaHzá»;''i^ 
el dimpacho del seiLor Ssisis Bujf| 
exponerle la careaoia de ê oa 
que vuelve a notarse en la
Gobernador les dijo qué h^pa 
concedido aatoriaaoipnes pa^á la e ^
^  « A - 1 mande cuanto guste a  . .£1 señor León y Scrrtlvo se muestra  ̂ g. g. m ,^U n suscripUf.
Hhii
PARA SUS ■■■CÓMPÎ _:BB; SUPSRF.OSíf̂ f
«oaforme Coa lo expuesto por el señor 
Ortega Muñoz, diciéndo que la ayuda 
lis Dípuíscióti bien puede ser cerca 
da 80.0Q0 pesetas que por susainistroa |  
m presos militares adeuda el Estado a |  
k  Diputación, deuda que se reconoce i 
©n el inforiías hecho por el Ihipcctor ^ 
gísnerStI de prisiones. |
©3 conformidad cen estas manlfésta-
am igo q
ó 5 918.





F e ria  en  Melilla
La Isidativa da los Oeatrbs‘Comer- 
cinles Híspano-Marroqoíei, de abrií' 
en el Palacio de la ifixpoBiclóa de Me-
nileataroa los ^xportadorés %uq feiílaB 
abirritados los ©Imacenea; pero ea vis­
ta dá Ib expnesfco pórlos dRtalUstft»,rea- 
nifá boy a los rspresentaates rt#)*» 
partes parañjat UíiS norma dlj '̂ l̂tíva', 
a fía de que el mercado de Má '̂Rgil£oe 
de siempcb abasteeldo.
-'A • ■ V ■ T* m \ y ■
1
>5; ■. ■ í.
'.do te , §e scuerda facultar a la presi-
Eatre otras visitas, reolbl^ 
Gobernador las de nna e
lilla, naa gran íerfa de prodootos nacio-
.*« _________ ^___  . nales, há sido acogida favorabíomeate _
d « l u  p ¿ a  eatrevístarse con el aícaí- ] por todos los organismos representan- |  fg«at®s de traasportes y eap^S 
de y íeiegrafíar a los señores Ortsga |  vos del trabsió y de la eMnemía nació |  muelloi para oíregrse; otra as 
^asget y Armasa, dándoles las gracias j nales. Las Cámaras da da
por las gestioECi realizadas y excitán- |  la Isdastrla han raspoBdido al llamR- 
áolea a continuarlas hasta que Ilíguen I jniento, ofreciendo sn oónourso, como
a leliz término.ISSgssssiéEs sf isom bram ienfo  ̂
3a á& cuenta de la dimUién presen- 
fítda por doa Garios Eicobar Gutiérrez, 
rd  cargo da agente representante da la 
C-jrporacíón en Madrid. |
Qaeda admitida ¡a éitaísíón y a pe- ¡ 
iíén del señor O/lega Muñoz «8 aouer- i 
íi; qm  comíq m  scía la satiifacciéh de j 
S; Diputación por el scierto con que ha ' 
desempeñado el cafgo. |
A  propuesta de la preeidenda se ; 
L.mhm  s don Tomás Cuesta Luque,  ̂
m  fiugtitución á&l gsñor Escobar. ? L as r a f a ra ia s  Ju d icia le s  I 
Termlr.adi la orden de! día, hace uso 
l& paiabra d  señor Pérez de la Craz, 
dar cuenta a la asamblea del peli­
gro que supone psra Málaga la apro- 
Mción de determinados puntos de las 
^;^íormás judiciales en proyecte, parti­
cularmente ios que se refíaren a los 
p?ccodimiento8 cuya euimtía sea de 
5.G0@ pesetas,que en virtud de las cita- 
ú̂ .á reiormas pstsan a la jarisdiceión de 
L<. 'Perrííofisl da Granada.
Enumeró iOS ¡aconveniantcs y per- 
if«,iQs que este representa psra Málaga, 
ues en vez de simpllfísarae ei procedi- 
r ^^nto ocurre lo contrario, causando 
gisn perjuioio a los litigantes.
Opina que, al igual qué el Ayunta- 
<̂̂ 010 lo ha hecho en nombre de la 
(¡. pital, la Dlputaeión, en e! de la pro- 
\ :iids, debe rogar de los poderes pfi- 
Ik o a  que po se lleve a efecto esa 
r forma, paca lo cual espera que se 
igirán tslegramas a los señores pre- 
•"í £Rte del Senado, de Ja Comisión 
;^^etaminadora, Bergamin y parlamen- 
ií̂ nCiJ malagueños, para que no pros- 
f«fce la repetida reforma.
Asi se acuerda.
Final
Y no hsbiéndo más asuntos de quó 
t{atar,89 levantóla sesión, dándote por
también buen ndmero dé prodnotorss 
áipei^ies oompcendidos en las divers&s 
ré^ones de la península, éjipebiálmenfe 
de^Oatalnñ», Nerte de BspaSa, Valen­
cia, Aragón y Andalucía, que aporta
ros con el Sfñer RosrSo, a| ob’ 
hablar sobre el precio del 
Luis Garda Oaerr^ro con 
de la Booiedtd pesquera « . . 
tenor MalIsrsS para saludarie 
bre de! hermano político de;
§»ns, don José Piaias y Oasal^tiidlpu- 
provinéiái señor García "Farélsi
QUE ES LA
liÍÍÍs:ioddos<;ñ VALENCIA, ALICÁNte,$é^ y MALAGA
’̂ ^ ád d ad  de pródu'édóri anual?200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad iüepréferenéia el Sup^íosiato especial de 16¡18 ®io de la Unión Española
í/ i'ivrie,Fábrícas 4e Ab superior a los Superfosfatos 18i20
SlRVlOIOa-P^S»«[ALBS ̂  INFORME: A L C A I . A ,  tS y i  -  ‘
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r m
SBJí'Willjl
M á im g a
ráa' a la feria, alfarería y  loza, orístale- |  pai;a darle las gracias por «us geatioñés 
rfr, biauterí», I ehcaminadaS a^qne eh
OonstrápcjioneBmeiálíoas. J^entaa Sjos y giratorios. Armadnras de todas olases. Depósitos 
pan aeeitea. Materiai ñjo y mó.vU para F^oaarritesiooatratistias y minas, Fañdibión de broncea 
y de hierro enpfezas hasta 5,000 kílógramoa da peso. Taller msoánioo para tgda oíase de Ĵ abajos. 
Tonillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadaa|i ; ¿  ̂ f
' Direccióntelegráiñoa «La Metalúrgicâ , Marohahte.-^ábrioa, Fáaébslos l!i!o8V .̂<^Eaerito« %
iido, Msrebante, 1. ' ■ 4
S|b C O IiraA  HIERRO FUmiiOd VI£JO
(¡as para la agricultura y explotagión 
de minas y esnterar; semiilas, plantas y 
árboles, juguetes, tejidos y géneros da 
punto, drogas y prolactos qulmiacs 
para la iadnstris y para usos anmésfci- 
cos, consorviis lilímenttcíás, perfume­
ría, jabones y bujías, que son los prin­
cipales productos que reotaman los 
mercados marroquíes.
Puede añrmarae que la feria tendré 
un verdadero éxito, tanto por el apoyó 
de los productores españoles, como por 
8n« electos comerciales.
Una vez raunidas todas lás adhesio* 
nos, se Ipnblioarán todos los detalles 




Invitado por los marqueses de La
tios, almorzó 
Saos.
ayer con éitós el jéefttíi;
■. /  i
HentOÁ
-'' SahtóaiiM #(máa4 
Miguel Aréaiií®t£<r2.:L‘ - C 
líablleo paré hoy.r^m^ah 
Pasa «i8aa|Mi.-láé^:,.'.;
■ - -
y A R R IB E R E "
■," ‘ • r's* ' ’ . ' -
U N  T É
M : i r  i t f ” i 8í o r ' i  i i é f  i  t e í t ó l
f  y Batsria da «ô bm, fierramientaB, «ceros, ehapavde cinc y latón, alambres, anadio, hojalata 




obreros siguientes!Án̂ itíO; plintos Ufbáno*̂ í|íJati
H e  m o ^ l m d m á
Las reformas militares
Persona muy eesecedora' d© las ne- 
c? ifrfeáes de Is orgasizaciéa del Ejér- 
oft%. mog e0oribe estes díai:
«En relación con Igs reformas mili­
ar. rs:3, debiera pedirso por los malagu©- 
u( n qno en R .nda ss estableciera uno 
( :) los grupts de Cazadores de Montaña 
qa@ han d® C5.’®Rrs«?; y que én Auteque- 
ra y cires pobladonéa ándaluzas se íes* 
talaran hk ccpójUoB de instrucción do 
lea reclmŝ ĵ ue! supo de Africa, que ini< 
ció, con tau buea acuerdo, el General 
gsñor A3!iaF en 1911, y que ha sido !a- 
m(aUiablo coniiñuaraa sue sucesores. 
Aparta de qu© ©1 Estado se ahorraría 
loo pÍ£iS§s de esos reolutas y mu- 
cliSg restañólas d© hospital, que la ins- 
f Tuedon de ellos gería más completa y 
sirenog precipitada, y 'de que seria más 
pürácíica ©1 efrecéria la ie»por-
te ventaja de que quedarisn ©ala 
península y concretamente en las oiu- 
á .̂des m.endfinadas los eue!d«»s, imper­
ita de ks radones y ©£ dinero partfeujar 
20.GOO reclutes, durante tres meses.»
En eUren de las 12 y 35,niKc}iaron f  . Ma. 
drld: el decano del Ooleglo de Procurado­
res, don Juan Márquez García; la marquesa 
viuda de Mohteaito, con la bella «eñorita 
Matilde Cabeza de Vaca; la marquesa dé 
Ivanrey y la señora doña Carmen Medina de 
Oastro.  ̂  ̂ .. y\
A Granada, los condes de Torre Isabel, 
den Wenceslao Malta y  su bella espora do* 
ña Teresa Ortega, que realizan su viaje dé‘ 
boda.
A Algedras, don Francisco Durán,
A Ronda, el cómandarite dé Inteódehciá, 
don Manuel Rodríguez Roch.
A Antequera, don Juan Muñoz Gozúlvez-
En el tren del ! medio día llegó de Madrid 
el tenor señor Mulleras, que forman parte 
de la Compañía que actúa en Cervantes.
De Córdoba, don Juan Palacio Moreno y 
señora. .
De Ronda, don José Sánchez Balenzategu!.
Dé Teba, el diputado provincial, don Die­
go Burán. . .
De Archidona, el teniente coroiiél de la
Ion*̂ ânueV* tfaíl;B*Slraoy y  uoir'̂ anioirta 
Gálvez Romero.
§
Ha marchado a Badajoz, donde pasará una 
temporada, la bella señorita Natividad Nes- 
pral, hijade nuestro distinguido ámlge, el 
teniente coronel de carablnsros de ésta Co­
mandancia, don Fausto Nespral.
La distieguida soprano y empresaria 
anistica de la Compañía de ópera qué 
viene actuando en el teatro Cervantes, 
Blanca prymina, tuvo la galante hámo- 
rada de invitar ayer a t e a r  una taza 
dé fÓ a los redactores de los periódicos 
locales <|ue hacen ía reylsta teatra!,
Ei simpálico aeto tuvo jugar ea el 
Regina Hotel, acompañando a la señora 
Drymma su belliilma hija Emma,la gen­
til y notable tiple Elena Gijina, el ¡gran 
tenor Anselmi, su secretario sefíori f f -  
brs, el senador señor Sabátér, J ó i  
Adolfo y don Carlos ©rose Priel, el 
conde dePries, el notabiliiimo cariéato 
don Carlos dei Pozo, don Cecilio Ocón, 
y el concejal séñor Qaicia Cabrera.!  ̂
De ios periódicos de la localidad con- 
ourrieron los señores Nivsf Ramirez, 
de La Unión Mercantil', Marín Rülz, de 
El Cronista; López, de Defensa] 
Abojador, de D/flfr/o Malagueño; y 
Rodríguez Cuevas, dé EL POPULAR.^ 
La señora Drymma y el señor Ansel-t 
mi hicieron los honores con exquisita 
amabilidad, pasándose nn par de horas 
amenas y deliciosas. i \
Se brindó por que en años sucesivttó 
venga la Compañía a Máiigá a renovár 
sus éxitos, aunque con más  ̂ proyécho 
que en !a actúal temtesdé. .
Lpéin^itadps qúedéiD^ e i^C ^f^s 
Drymma agrádeBÓ a^ií prensa la bene­
volencia con que habían sido juzgfdos 
los artistas de su compañía.  ̂h
M L DADO
4̂lyig0a $aktpq(aro,_Mtiiqel Perjeẑ  
i Jpníílíl
A lm aM iSM  sIg  F«pratG¡i*f» gI  fimiF^Giror y
--.D'M-H--'d  ̂ V
JULIO GOÜX̂
iimn úómiM Garda (artíei Especería) y  ̂ Mafchanté 
^ÍBRdM  exlsteneias :: b ̂ b Rraciips relluciflos
,i?TTfpr
Én /líp Casqaéro Csbello, Victoriano
'Desde Ia¿|ri:él de M a rb ^  hln*^ 
copduddosviiadresta eápHal ios pn 
Anieni© (3oittaÍ^ldrado,Maiiael Ghj 
ro Galbano y Juan Navarro Rojasií^ „
--- o > i  '
El gobernador civil comunki^ñ 
caldes de lo's pueblos que ̂ o  Jian te i í -  
 ̂ tido las relaciones de los indiridubpque 
/  no han pasado la revista miliUr, con í% in) 
posición de Ufia paita si en el hlazó |3t( 
t  cinco' dias^^o ^umplimentañ dicho séádi
éióV
S á i i z ^ é  C ia r lo s  (S T Q B IA L IX )^
Es recétado por los médicos de las cip,co partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
La Administración de Contribuci:;ues de 
esta provincia ha envHdo u h || él'¡rular a 
los ayuntamientos,^ecordán#Íé^^ o,'^ de­
ben realizare! ingreso correspondleiite al 
secundo trimestre de consumos, dentro J  
del presente mes, pues .de lo con! , a rio ieŝ  
sería exigida responsabilidad personal. ^
É
l« T E S T I M O S
otdoior dé estómago, la 'dispepsia, las acedías, vómitos,, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á yeces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcara del estómago, etc. Es aniiséptico.
De renta en las jjnnoipales farniacias del rmindo y en Serrano, 30, MADfilO,*
. * deMe donde se refTíiten foíleíoa á quien los pida.
' ' '
§
Ha marchado a Gola, el general goberna­
dor mliltar de esta plaza, don Dámaso Be* 
renguer.
De temporada ha marchado a una finca 
de Benalmádena, la distinguida señora doña 
Sofía de la Fuente^ de Acclno, acompañada 
de sus hljóé."
J f O  T E R I A  y  P L A  T E R I A
Fl«i« dais Gonsiittieión, ñúhi. 1. Murqaés de lii Faniega, ty  b ~  MALAGA
No es preeiso reenrrir «1 es
Oon toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so niño, la apredable señora doña Josefa 
Rulz, esposa de nuestro amigo den Nicolás 
Ramos. ^
Nuestra enhorabuena.
^ V i o i o  A DQMIOByf
^  ̂ * eztranjero. Esta Oasa, muí en M&liiga, eonsteuye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda elase de joyas, desde la más seneilla hasta la de con* 
leeoión mas esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene copiosa .variedad dê  objetes artistioos para eaprioho y regalbi SQI 
eiegmtes aparadores son permanente Ezposioión de los trabajos aue hace.
l El Aynntamiento de Ronda saca a públi­
ca subasta el arriendo del arbitrio de pssv ; 
caderla, pafa lo que resta de ato, en 918 
pesetas. . i
Las proposiciones 'poñrán,dirigirse a l' 
alcalde del citado pueblo, dariuite el plazo |  
de diez-diaS.. ' I
¿ Para oír reclamaciones, ve encúentriqj^ 
expuestos al público, por él ,fíem po;q^|f 
L determina la iey:
En los ayuntamientos de Alozainá#"^* 
haurín el Grande y Manilla, el repartoj 
consumos para el preséhté afio.
i 'Kn_jd. dc^tlJV
sobre especies no tarifadas, para cubi 
déficit que resalte en el prcsdi 
año actual.
En el de AlfarR|ta,lQS Apéndices -al íiíÉT-?
■ lUtamiento par* * >,. '
El p ro cu ra d o ^ o i^ á a n  Mirqüez G ar­
d a  ha interpuesto re c u m ^ a te n d o so  ad­
ministrativo contra res^TjiMiws Jlé la D e­
legación de Haciendaién^OTpDr^ la  so­
ciedad «The Má aga filectffibr <3omps- 
fiy* por las liquidaciones %lé titilidades 
correspondientes a los años 1913 y 1914, 
practicadas a la citada sociedad.» .
En el Gobierno civil
Ju n ta  de  S Itbsie teno ias
Aífrede ñodrigyii
Alameda 2 8 Teléfono nüm. 174
'Ifv
¡ant q
_ E ^  Gwa o&eoe, ventajosamente para los opi^radores, las mejores mwqafl «n el 
garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARGA, repetieiones, eronómetros y eronógrafos.
¥ n
s
La tasa de lostriges
y las harinas
Séñor Director de EL POPULAR,
En «] despacho del Gobernador civil, 
y présldida por ésto, se reunió ayer tar­
de la Junta provinoial de Subslstenoias, 
para oontinnar elbstndio de las cues­
tiones que le están encollioadadas.
8e acuerda quedar enterado de la 
distvibaoión hecha del árigo «rgeati- 
no entre los fabricantes de harinas de 
Málsgs,qne se ha tasado én A2*b0 pese­
tas los IñO kilogramos, puestos en fá-
Sipósile: te d s  k  Jurasda 101 Cuntes JuboiaeraS'
Jof^sriR de MUIIILLO h0fl®manos y  @««
ejBS*q«ós de la Panlei^, | y ». -r f  lasa jd» ja B.- j. ~ M A-L A Q'A -—i"'»—
•ísse*?aEc-<eaB
Para ayer estaba señalada en la , audiea? 
cia de Granada la vista del pleito procé¿ 
dente del juzgado deJnstruccióii del dis­
trito de Santo Domingo de ésta'^i^pital, se­
guido entre don Antonio Gajidéb Soria y 
: la Compañía de loá ferrocáriífesíandaluces, 
sobre indemnización p o r  ^"Accidente dél
trabajo. 4
Aguas áe Morataiiz
l4 i  sne jes* - .
El día 25 del presente mes se celebraf| >| 
en el juzgado de instrucción de Colmenáritl 
el sorteo, a fin de designar los m a y ^ ^ -1  
contribuyentes que han de constituirá®^" 
Junta para la formación de las listasíte^ 
jurados. ' '
Aluy señor mío y distinguido amigo:
Le estimaré mucho la inserción de las 
¿Presentes líneas, para que llegue a oi-1 briess, para vender la harina á 53 pe­
imos de las autoridades cuestión tan |  setas y ei kilo de pan a 55 có&timos.
alcalde dió onenta dé lai isfiaítasmagua e importante como la relacio .t>ada con los trigos y las harinas, con 
fcí objeto de que aquéllas vean si pue- 
Cíca hacer cumplir /a Ley en lo que 
ii^specta a ia tasa de dichos dos ariícu- 
lo??:'-'',, ■ ■
Es ¿í C250, señor Director, que antes 
de venir los íHáfos de la Argentina, el 
precio de las harifiss era de cincuenta 
y cinco pesetas de trigo del país. Hoy 
que tenemos 2.000 toneladas de trigo 
Kargentino, se venden las hárínas pro­
cedentes del molido de dicho cereái a 
«cincuenta y nueve pesetas», y las del 
del país a «sesentá y una». Y de conti­
nuar las cosas como van, tendrán 
elevarlos tahoneros el precie del pan 
a seseqta céntimos; porque a estes pa­
cientes industriales se les hace impo­
sible seguir vendiendo el pan al precio 
que rige de cincuenta y cinco cénti­
mos, con tan grave perjaicio para sus 
intereses. í ^
AdéÉiñs, hay un gran inconveniente 
es la Compra de las harinas. Se en­
cuentran dos panaderos en la calle y 
le pregunta uno al otro. ¿Dónde eom- 
pfaremos hoy la harina? Y le contesta 
el segunda: «Sn la casa donde no ten­
ga embarque». Y como todas lo tienen, 
cíe ahí la dificultad de encontrar hari- 
■isas.-
Convendría saber si Its harinas 
blancas se han tasado, porque el pre­
cio de ellas es de SESENTA Y CUA­
TRO PESETAS. Yo estoy por d
El
quejas que recibe focmnladas por el 
pdblíoo y la prensa, con respecto a lo 
pésimamente abasteoidss que están las 
tablas reguladíófaB de pescado, no onlñ- 
pliendo Jos exportsdpréS el convenio 
hecho con la jante, de saminietrac psra 
el ooninmo dé la población í.50@ kilos 
diariamente.
Se resoIirió^neíéá^ontMtn obser­
vándose las mismas déficiescias y fal­
tas qne hasta aquí, |o. impondrán mul ­
tas de l .GOO pesetas á les exportadoréi
RCPA tt l0ptésiiflig«B«i-u a is te s .
R ad iaD tlv a tf tpInfáilibBft
ooatB >a
s i  Q s t p e i i -
fisslenféiReliofoMpa r a  íai
que ^  Eooiedadei pesqueras que no cumplan 
^ i  lo convenido.
Conflieto ra su e lfo
■. R[#ropietario de la láb do Sal-* 
fato de cobre, don Eduardo Densoht, 
visitó ayer al Gobernador civil, para 
comunicarle que había sido solndona- 
do latisfactoEÍamente el ooefiieto que 
surgiera en dicho centro fabril.
I'avo su origen ese conflicto en el 
anuncio de huelga que hicieran al due­
ño los obreros, por el despido de dos de 
éstos que,según el señor DéaBCht,üo son 
precisos por exotio de personal.
Los obreros se oponían a la despedi­
da y la fórmula de solución consiste en 
que el repetido Señer Bansoht entre- 
gerl 100 p«̂ setas para «1 sindicato obre- 
rr  ̂ V h \ - ' j  dO'.e? Ja
seaesa.
E s ta b le o im iisn fo  H id ra -M in e rá l dio iF iienté llg i* la
ESTACION FÉRREA. EL VACAR.—VILLAHARTA 
Temporadas oficiales: Dell y  de Abril al 15 de Junio ,,M SI ■ j  y del 1 de Septiembre a l 15 de Noviem bre.
Manantiales, dosi húm. l Fuente Agi-ia y núm. S San Elias 
— I NDI CA CIO HE 8 —
PUENTE AGIRIA: Clorosis y  anemias, amenorrea, dismenorreá, aiahétes, a^bnminurias. 
neurastemas, histerismo y neurosis.
SAN ELIAS: Bafermedales gastro-intestinales, litiasis e infartos del hígado, litiasis renal, 
artritismo. reumatismo, obesidad, gota, enfermedades de la matriz.-Exeelentes dé mesa
Importante exportación dé agua embotellada en tamaños de 1 litro y li2 litro.
PÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS
El juez de instraedón del distrito!
Gaucín saca a pública subasta la c isá i®
mero 2 de la calle de Alamos,de Córf¿ít#i
la Froatera, en 1.500 pesetas.Pérdid a
Se ha extraviado un perro negr 
pelado, de agua, que atiende po t 
La persona que lo haya encontré 
de devolverlo a su dueño, Tosé R  
callé Alfonso Xll núm. 10, donde 
tificada. • ^
Dejad de administrar Aceite de h íG 0 IR I8 IÓ IÍ  P M I I I I I O I A L  | Servicio Agronómico lacional
Bajo la presidencia dal señor Rive- j
EispeoSal P a ra  
NbfllHiaM.
* DEPOSITO CENTRAL 
Bai-quEllo 4 . ÍMDR|g| 
DEPOSITO EN MALAGA
P U Z II  DEL 8I6LD»I
................... ...... .
Fimicil y Catiratsrio jtacienal
del Dr. J. Olalla Zamora
< alentin y asistiendo los vocales se­
ñores Gómez Gialla, Chinchilla Donfln- 
guez, Hiaojosa Carvajal  ̂ Csffarena 
Lombardo, Delgado López, Garda Za- 
mudio y Guerrero Egttüaz, se consta 
tuyójyer tarde lá Cqmislós provinciaL 
El presideñte salndó aa los vocales, 
corréspqyidlendo al inistiiio Jos repre- 
sentahfés de las lespeetívas minorías 
que integran dicho ozganitmo.
Para celebrar sesión en el mes ac­
ial, fuexon, señalados los dias 1®. n .  
18, 14, 18, 23, 24, 25, 27,28 y 29.
Aoto seguido se levantó la sesión.
_  , provincia i  MálagaDipculai*
Por réél órden da 10 de Abril último, pubil- 
cada en la «Gaceta» del 21 del mismo mea, 
ae ha diapueato que las titiras vendidas por 
la Sociedad «Alíbno Orgánico Hnraus» de ja  
provincia de Vizcaya sean consideradas en< 
trelas cempréhdldaa enbl «rtfculo 24 del 
real decreto de 2 de Diciembre da I9I©: esto 
es, que seéft Iréúaportadaa sin
garantía de análisis por ser da riqueza’ ínfa- 
txor ajos eatléréoles de cuadra y par tanto
de bacalao, queJos^jittfermos y lós^ 
absorven siempi^cóii repugnancia 
Ies fatiga porque no lo digieren. Reemi 
zadto por el VINO DE GIRARD, que 
encuentra en todas las buenas fa rm áé ip  
agradable al paladar, más aC tiv o ;ísd lM ||| 
formación de los huesos en Jos iiiñó$ 
crecimiento delicado, estimula él a^ef 
activa la fagocitosis. El mejor lórticq n 
las convalecencias, en la ahemiav éri  ̂
berculosis, en los reumatismos* 
marca. A. QIRARD. Paris.
¿Subir el precíof ¿Variar c a lid a d ? ^  
el d lema en que por el alza de lasjpfl
dndo su precio por tonelada resulta más ca-  ̂ materias se encuentran lóé taíbricit®?ro aUS Rstna ñora lari.aMo/t .4a . f .9 Ppt-fnHl,a*-{a Pirtfri-lii* « a /
F a r m u a a
Méiidíez liúli eaBy 8
y Plaaea d«t T«atpo Fpinelpal
Laboratorio de anáfisis qnimioo, histológico 
y baeteñológico, espeolfiaos de todas clases,' 
medicamentos purísimos, preparación esmera­
da dé toda olase de fórmulas.
rpOTOSt EOONOMIGÓ8
y. Laboratorio
i é o i M ' l É é í n a i ^ ^
: Phkñ^ sneesor de H. de Proldngel 
Puerta del Mar, 7.-MALAQA 
 ̂ Medíeamentéf qokaieameate poros.-Sepe* 
•blMades nacionales y extranjeras. -  ̂
Servicio especial de envios a provindas. 
•apwiola da aaohiaa—Pws rcestai, lia 
di preéliHi.
i ro qüs estos para Igualdad de riqueza.
I Lo que se hace público por receraendaclén 
I de la Suparforldad a fin de que no sea sor- 
I prendida la buena fe de los labradores, pre- 
I tendiendo venderles esta materia orgánica 
I transformada como abones dé inayor riqueza I qué la j|ue en sí tiene.
I MáIsga3deMayode iSlS.-^EI jngenléro I jefe de ia Sección, L. Salas.
g L  W U P U L R
Se vende en Madrid.—ihierta del 
^  Grate^.-£Aeiir«S dél. Gasino
La Perfuftwrfa Florália no h a  t í t ú b i ^ | . ^  
I y  fiel a su principio, elabora íguál s a áílmj- 
“ rab e Jabón Flores dél €ampo. C o m b és  i  
j  tiendo con el público el sacrifídó/ a u m ^ tl  I 
i el precia, en modestas proporciones. ' f  
I  Desde I.^ de Marzo vende a pesetas I 
I 1 *50 la pastilla grande y pesetas 0*35 iá das - ¡
I lili* P®QUeña. Las demás creaciones Flores 1
" "O sufren por ahora aherac éj¡k‘ |
en su precio.
Wé
tÜ y lS . Cura el estómago é intestinoa Estomacal de Saiz de Carlos.
Xr n
S S S Í lP S é . m
m
ha, restablecida la 
ii¡d, haciendo !a población su 
rp̂ al;
Incaistaaidn
>#.—La AítSíiî iátjracióM militar 
icautaclo de' las fábricas de pan.
KKPrl^Glaataaeiénla;--6« eí diatííío de Yecla fue- 
Ifltiaclos cendidates a diputa­
rles, Cpfdonia y Morayta.^
C and idatos
síflfé.—Han sido prbolabáados 
í, per él articuló 29: en el dís-̂  
LIssg», Wanbsuberghem; én 
«z, Poggio.
gpUiquo a v e r ia d o  ,
Sha.—Hóy entró ea ai puerto, 
idido, el bu^ue itaiiáno «Al- 
iue fomiabSiparte de un con
I GOMORESO
I Da principio la sesión a la hora acos­
tumbrada, bajo la presidencia de Villa- 
nueva.
En e! banco szul toman asiento los 
,, señorea Pida!, Mariaa y Besad».
I La Cámara está poco animada.
I E! genezál Merina lee el proyecto 
fijando en 199.228 los hombres que 
oonstituirán el ejército permanente du- 
I rante el año actual.
I Seguidamente iee el señor Pidal el 
I proyecto fijando las fueraas navales que 
I te tendrán sobre las armas, en 11.081 
marineros 7 4190 soldados, con sus 
\ correspondientes dases.
I También leyó e l ministro de la Oue- 
I rra un decreto incluyendo en los bene- 
\ fíelos de la ley de aviación los ncclden- 
I tes ócurriáos désde que se Creó él sér- I vfcío hasta la promulgación de la cita- 
\ da ley; y otro refómando la redacción 
dcl articulo segundo de la ley de 14 de 
Febrero de 1907, que afecta a ios sar*
doc» transporte», aíp» qae da- I El señor Artiñino se ocupa de las fa­
cultades concedidas a toa ingenieros 
industriales, como inspectores de Ha­
cienda.
Bi señor Besada dice que se está es­
tudiando, para resQlpr este asunto.
Bsfceíona.—Merced a las geitlones í El señor La Cierva llama'la atencíéii 
M civil ae * del Qobiferno anté'e! conflicto que'se 
les presenta a los fruteros de Levanté, 
: por la careneia de hojalata para los 
i envases.
I Asegura que este asunto de la hoja- 
J lata constituye un verdadero agio.
I Habla luego del mercado libre de va- 
I lores en la bolsa de Barcelona, reqla- 
I mando médidás qué terminen con ése 
I escándalo, para evitar que se reproduz- I ca lo que ocurrió cuando las operacio- 
I nes bursátiles se hadan en el centro 
I mercantil de la ciudad condal.
I Y acaba censurando que en Barce­
lona no se eumpla la Ley del Timbre.
Intervienen Bertrán y Musita y el 
conde de Qamazo.
I Besada expone la inutilidad de las I leyes contra la costumbre.
I  Dice que en Barcelona se venden y 
I cambian los valores lo mismo que si 
I  fueran kilos de patatas, limitándose él 
I a dar curto a los éxpediéntet.
, Rectifica La Cierva, manifestando 
} que el Gobierno debe obligar a Barce- 
1 lona, asi como a las rettnntes provin- 
I  das, a que se pague el impuesto del 
I  timbre.
I Besada Insiste en que por la real or- 
den de Fomento se did vida legal al 
i  mercado de Barcelona.
I López Monis censura la dispoildón 
I  de Instrucción Publica sobre amortisa- 
_____  ̂ ción de las vacantes que se produeen
t  a ‘excursión por el Quadalqui-í . . , , .I  Le contesta Beaadaj ofreciendo trans- . k mitír el ruego a Alba.
Se entra en ía orden dei dia, tiguien-
un barco de guerra.
litíaS de Cabo de Palos 
^ g ^ é l^ n  submarino, asegarándo* 
qué {uó hundido.
El pan  :
p
por él Qobérnndor i il s  
que los panaderos aumen- 
ĵ̂ reció del pan.
reoonoce ei éxito ddí señor Oon- 
^.Rothowi, no regateándose el del 
tsrno, qud s¿ ha comihrometido a 
ítair trigo al precio da 42*50 |>ésé- 
ioicienküot.
Reunión
iBarcelona.—En el Gobierno civil se 
reunido ios presidentes do la in- 
tria textil, cambiando impresiones 
Icerca del problema latente.
J i  Uimáríd
Bafeeiona.-*»É| ministro de Fomento, 
l Éeñor Cambó|riifarGhó está noche a Ma- 
Id.'-
Dé h u e lg as
íBsltéélóna.—Las huelgas existentes 
lán en igual estado.
'íMataró han reanudada el trabajo 
r^carpinteros y albañiles, siguiendo 
ipin^lización en los demás pueblos. 
fUélgan 8.609 obreros.
R agan ias
dlla.--rSe ha celebrado la segunda 
del Congreso de regantes.
1^ lectura de uha memoria del se- 
¡^ a n a , catedrático de Valencia, 
^toinistración de regadlos, 
p n ta  de Obras de! puerto visitó 
ongresistas, invitándoles a reali­
z  daíqui-
del reglamento, asistiendo muy eteasos 
miembros, por lo que la sesión se des­
lizó aburrida.
En el Congreso los escaños apare­
cían eisi vacíos, a pesar de que habla­
ba La Cierva y habla espectaeión por 
escacharle.
O om entarios 
Varios periódicos, comentando la In­
tervención de La Cierva, preguntan si 
habrá sugerido a don Jaan,su cüéútelá, 
I iaé Ideas expuestas.
I Rum or
j So los círculos financieros y poííti- 
I eos Circuló éi rumor da qua «i Qofeiar»
I no se propone decretar la incaatacién, 
i por ci Estado, de la iota mercante es- 
I pañola.
I Los ministros negaban la especie. £ -  - - E s i i í i i é n d a  I El senador Lastres ha presentado 
una enmienda al proyecto regulando 
la jornada mercaniU, en el sentido de 
que las discrepancias que surjan entre 
patronos y dependientes sean resueltas 
por la jurisdicción del tribunal indus­
trial.
La qap iia iiia ¡geito ra l
El ministro de ia Guerra h i manifes­
tado que el capitán-general continuará 
al frente de! carge.
GuilloRna páp tam éniap ia
Quizás mañana no se aprueben con 
tanta facilidad los artículos del regla­
mento, pues trátase de los que vienen 
llamándose «la guillotina parlamenta­
ria».




Los diputados y senadores agrarios 
celebraron una reanión, ño llegando á 
adoptar acuerdos. ^
Volverán a reunirse bI Viernes.
La am n is tía
Asegúrase que el próyecto de amnis­
tía se votará el Miércoles.
Pareee que se pretende que lo vote 
él’S én ad o .~
R olsa da R iadrid
M ía  4il Banco Hispano Anúñeano ^
importancia de lo grande de ta lucha y 
cooperan a ella coa un espíritu admira­
ble,para obtener un feliz resultado.»
Las pérdidas a lem anas
«Las Noticias de Maestrickt» dan 
nuevos detalles acerca de la explosión 
que se produjo ea la estación ds Ath 
en el Hainaut, a causa de las bombas 
lanzadas por tos aviones aliados.
Be un tren de rnuoiciones de 60 va­
gones, que se hallaba en la estación, 
voJsrüií 44 vagones, uno tras otro.
Muchos alemanes murieron o resul­
taron heridos.
Ei mismo periódico declara que las 
pérdidas alemanas en Picardía y en |
Por este motivo, eí servicio de tran­
vías se halla totalmente paralizado.
, Dg O openliaguo,
P ro p éa ltes  v io len tos
Los Imperios Centrales,reducidos por 
el hambre, están dispuestos a emplear 
todos los medios para arrancar a Ukra- 
nia los recursos que conserva todavía.
Ss señala el hecho de que han tenido 
lugar ys en Kief combates sangrientos 
entre los partidarios del miímo Goítí'Sf- 
no y los de la antigua Rada, y ia «Ga­
ceta de Colonia», según costumbre ale­
mana, que se disculpa antes de que se 
le acuse, se apresura a anunciar que 
las tropas de von Eichhorn no tomaron
Fiandes han alcanzado proporciones parte aCtiva en dichos combates.
B o d a  ..
San Sebastián.—Sê  ha celebrado la 
la de la marquesa de Roblado Cha-
íoó.
Itloi
desposada lucia ricas joyas, entre 
le sobresalían un collár de per- 
ies pendientes y una sortija legáío 
lírloa 111 a uno de los antepasados 
'marquéga.,. I
".Madrid 6 1918 j
, -peiipaGiho l
iy despachirótr con ei rey los se- f 
rPatoy.,Máur.a-:,< .J
,Ení ia  Pévéiéiénoia 1
Maura,' lúfgp de déspach ; 
trasladóse a ja Presidencia, í 
ió yaríaa vBítas, entre éílas - 
e de Midrití y  diputados y ■ 
por Santander, que acompa- . 
alcalde y presidente de la Cá-  ̂
<le+ Comercio da aquella capital, 
ales le hablaron de la,necesidad 
I se importen determinados éfec- 
ra la industria peiquara. 
mismos represeníaRtes en Cor- 
icompiñaron a otra comisión dé 
^cantes de conservas dis pescado, 
iblén de Santander, quienes habla- 
ai jefe del Gobierno dé la iñduWia 
Xporfación de dichos; produaiós^ 
shhlsmo una coioiiiióñ depsíuque- 
yjsitó, a medio día, piüéndole 
i^bligué al gremio a cuwp’ir la 
ciai.
emente, acádieron a cuinpli- 
]e, Cii presidente del Tribunal de 
don Senén Cánido, el cxgo- 
gr de Barcelona, tsfior Estrueh, ! 
ntf coronel dp sriiiíBría, señor 
ll, el obispo dé Madrid y otros.
, D ustituoíón
" que el Gobierno se propone 
é̂r en breve el Comité de tráfico 
por la Pele­
ó la  de ia marina mercante, de- 
‘e !a Comisaría de abasíeci-
^ é  sé señalará ün límite a 
i^ss, y en cambio el Qobiér- 
irá él tipo de interés que sé
De g u e r ra
béŝ x Actividad mútua de 
i^he se señalen acciones 
ília. ;
;Í£ito daf frente sé deslizó el 
lio.
;lés. Los franceses iostuvie- 
l i l i  locales en los alredeáo- 
haciendo piiaioneEOS. 
fe s! día, nuda h^y que sefia- 
ié l cañoneo reciproco.
do el debate sobre reforma dei regla­
mento.
Castrovido señala los peligros que 
traerán las refermat, estímandQ que se 
oponea al désécho da todos.
Iatérvi£ne Nougués, y mediado su 
discurso, un individuo arr&ja. desde la 
tribusia pública algunos impresos.
El pfesidente ordena detenerle.
Hábla Sánchez Guerra, para contes­
tar a Castrevido, y anuncia que se acla­
rarán los conceptos, pues el deseo de 
la comisión se cifra en que haya con­
cordia.
Es tomada en consideración la en­
mienda de Pedregal respecto a la re­
presentación de las minorías en las co­
misiones.
Varios diputados piden aclaraciones 
al artículo que se debate.
Contesta Maura, aclarando algunos 
conceptos.
ele accede i  otra enmiénde dispo­
niendo que no se puede entrar en la 
orden del dia sin aprobar el acta de la 
sesión anterior.
Son eprebados los subsiguientes ar­
tículos, hasta el 115.
Suspéndese el debate y se levanta 
la sesión.
S E R A D O
Comienza la sesión a la hora de cos­
tumbre, bajo Ja presidéncia dei señor 
Qróizard. .
La cámara está desanimada.
Se formalan varios ruegos de escaso 
interés,̂  ̂acerca de cuestiones locales.
Son aprobados diversos dictámenes.
Sigue la reforma d«l reglamento, lle­
vando el peso de la discusión ei mar­
qués de Mochales.
Sánchez Toca, por la comisión, le 
contesta, quedando aprobado el pro­
yecto. I
Acuérdase no votarlo definitivamen­
te hasta que se redacten, de nuevo, al­
gunos artículos.
Suspéndese d  debate y se levanta la 
sesión.
Un psrtu p b ad o
El individuo que arrojó algunos pa­
peles, desde ía tribuna pública del 6on- 
greao, se llamü Venancio Casero, de 
Oficio fabr&dor y vecino de Puebla de 
don Fadiique (Toledo), 
í Parece que ge ífata dé un pertur­
bado.
i La hoj’i arEojsda dice, en tlntetis, 
que para ia apiieación de la amnistía sé 
deberá tener en cuenta la doctrina de 
Santo Tomás; la cual enumera.
1 B ininfG rés
Lgs sesiones de ambas cámaras no 
ofreciíM interés. < ■
i En d  Senado se diseatía la reforma
Francos. % . . • •
Libras • ■ • . * * •
Interior. . . . .  *
Ansortizable 5 por 1(X)
» Carpetas.
» 4 por 100.
Banco H. Americano  ̂
de España . .





B. í .  Rio Plata . . .
BvG. Mexicano. . .
B. Chile . . . .
B. Español Chile . .
C« B. Hipotecario 4 p. 100 
V • 5p.l00
A. F. C. Norte España n Mi. Z. y A • .
Tesoro nuevo > , .  .










































ÜcMúmeH diario da laa oparaoloaaa
Puede deeirte que reina calma abso­
luta en el frente occidental, pues fuera 
de los cotidianos duelos de artíilecia, 
ninguna acción se registró durante la 
¡ornada de ayer.
Los alemanes deben seguir pre­
parándose para reanudar la ofensiva.
También dei frente italiano transmi­
ten la posibilidad de un ataque por 
parte de los austríacos.
La presencia nlii del emperador Car­
los, parece indicarlo.
Dsiclapacien de un delegado de  
la m isión am erloana en  Fennola
Mr. Marti» F. Ryan, preiidente d« 
la Asociación da ferroviarios de Amé­
rica y uno de los delegados de la La- 
bour Missión de France,ha hécho a un 
colaborador del «Petít Parisísn» la de­
claración siguiente, sobre el objeto de 
la misión y ei estado de ánimo de ios 
obreros americano^:
«Hemos venido aquí para decir al 
pueblo frsneéa que el pueblo obrero 
americano está detrás del presidente 
Wüson, resuelto a los mayores esfuer­
zos para alcanzar el fía.
Este fin es reunir laê  fuerzas aliadas 
y dar a ía demoeráefa el máximun de 
poder para destruir el militarismo pru­
siano.
En tanto que éste no sea aniquilado, 
Ho habrá paz posible para los Estados 
Do idos, ni para el mundo, y nuestros 
obreros lo saben perfectamente.
En esto, como en otras muchas co­
sas, Europa y Amérioa son solidarías.
Bi espíritu que reina en las fábricas 
es el de la lucha a todo trance; para 
acabac de n&a vez con el enemigo de! 
género huraano;y si recorréis los luga­
res en que trabajan las mujeres ameri­
canas, no encontraréis menos decisión, 
m eaos energía.
Todas lé dan perfecta cuenta de la
espantosa?; el §, el 11 y el 12 de Abril 
se contaron en la línea férrea de Ma- 
mur a Lieja 265 trenes de heridos, que 
volvían a Alemania.
E! movimiento es'muy grande tam­
bién ea la linea dé Novaina á Aquls- 
gran, sobre todo durante la noche.
En Bélgica los hospitales, los con­
ventos, las escuelas y las , fábricas es­
tán atestados de herldcs.
La voluntad fra n eesa  
La propaganda alemana trata de ha­
cer creer que existe en Francia una 
fuerte Corriente pacifista, y pretende 
véf unf maniféStftcióx da todo ello, en 
la creación del partido que se titula «de 
cotUción rapuoHcana.»
Úna carta dirigida recientemente 
por uno de sus miembros más impor- 
tantas, Mr. Ferdinand Buissoa, a Mr. 
Palbiez, diputado de los Pirineos 
orientales y presidente de aquel grupo, 
demuestra todo lo que tiene de tendén- 
eipsa tal interpretaeióo.
La ¿arta; protestando eontra ello,en­
tre otras cosas dice lo siguiente:
«De ácuerdo con la iniciativa dé US** 
ied hemos decidido constituir una coa- 
iióión republicana de defensa nacional, 
estimando que para defender a nuestro 
país, tenemos dos razones^en vez de 
uns: Que se trata de Francia y que se 
irata de la República.
Hemos manifestado con toda la cla­
ridad posible, que estamos completa­
mente de acuerdo con la política de 
guerra y de paz, dé! presidente Wilson, 
siq exespiuar ni nna palabra de su últi­
mo df^cursoi en el que dicta su conduc­
ta a Us democracias aliadas.»
L aafen siva  
Convienen los criticos militares en 
que muy pronto se reanudará una ofen­
siva grande enemiga.
Se observan grandes conoentracio- 
neá dé trópas de refresco, creyéndose 
por algunos que el ataque se realizará 
en la saliente de Iprés.
Las batarias francesas e inglesas 
concentran en este pimto sus fuegos, 
para evitar la concentración de tropas 
enemigas.
Be B ern a
Sajonla qulopa anaxiónapsío 
t  la Lllhuanla
Entre las jnformaeiones relativas ai 
Statut de ios territorios rusos que Ale­
mania trata de anexionarse, aparecen 
téliimonios re veladbTes ‘dé un vérdadé- 
ro eomereio entre loó graÉdes estados 
non flfl  ̂ alemsnes.
S i  ^  i  **̂**®*** ®̂̂  reparto de Alea-
ini S I  Pia-Lorena entre Prusia y los Estados 
íñÓ QA 1 ¡¡o ^ *nn hoy se sabe ^ue el conde Vítz-
162,20102,281 Nígocio. Extr.ni.to.
de Sajonii ha llegado a Beriia para vi­
gilar loa intereses que Ssjonla pre­
tende tener en ia cuesíióu de Lithua- 
ñia, pues el Buadetraí está a punto de 
reunirse para arreglar definitivamente 
la súerteAelai ^évinéias de ia fronte- 
' r é ^ rie n fa í. ‘ ^
EstftS mániobraase hsn dado a cono­
cer por un aiticulb del jELeipziger Neu- 
este Machrichteñ», en el que se pide 
seriamente la unión de Lithuania a Sa- 
johia.
De Zuipieh
T esllm an los dé n ea tra le s  
sab rá  la  s itu ao lé ii de Franela
La prensa alemana, oñededendo, sin 
duda, a una eonsignu, publica conti­
nuamente notas pintando la situación 
de Parisoen ios colores más sombríos.
Evidentemente se trata de engañar y 
de estimular a !a oplnién alemana, muy 
afectada por ios resultados negativos 
de la gran ofensiva de Ludendorff, y 
agriada por ías dificultades alimentl- 
eias^ - ' ■
Informaciónss de invaroaimU tad tan 
púeril, ño pueden ge? tobadas en serio 
en^ñiugúna parte.
sin embargo, es interesante recoger 
la iopinión de testigos neutrales que di- 
can; haberlo visto.
AsíiPór ejemplo,una Información que 
pnhUca lel «Journsl de Oéaeve» dice: 
«Muchos suizos que esperaban impa­
cientemente desde hice varias sema­
nas la apertura de la frontera, han lla­
gado a Ginebra uitimamente, y no re­
catan la impresión de serenidad y de 
confianza que han experimentado en 
París.
Los «ralis» de ios Gothas y él bom­
bardeo dei cañón de largo alcance no 
producen inquietud ni pánico.
Puede decirse que los proyectilei 
enemigos eauŝ n̂, r>xcepción hecha del 
«Golpe d?sgi’acíaáo» (co^o dicen en 
Berlín) tíiel. Viernes 3apto aojbre una 
iglesia, menos, daños que jón acciden­
tes diarios de la circulación inevita­
bles en toda gran espita!.»
Cxikloatón
El Vles’nes ocurrió en Francfort una 
éxpiotiéii que produjo grandes daños 
en varios edificios.
La fábrica de eiectiicidad quedó des­
truida.
Pero la verdad es muy distinta.
En ios Centros bien informados de 
Suiza no se ignora que, muy reciente­
mente todavía, los agentes del barón 
von Mumm y el mariacal von Eichhorn 
han hecho distribuir armas y municio­
nes entre sus partidárlos. |
Se hsn distribuido fondos secretos 
considerables per el Sttadó Mayor ale­
mán, para el triunfo dé este golpe de 
Estado.
La «Gaceta de Francfort» en su artí­
culo de fondo, reconoce que ia revolu­
ción que existe actualmente en Ukra- 
nfa es, únicamente, consecuencia de las 
té!vindicaciones de los Imperios Cen­
trales, que quieren materias alimenti­
cias y oereaiés a toda costa, y no retro- 
eederán ante nada para procurárselos. 
Según informaciones recogidas en
Zurich, han tenido lugar igualmente |  toria.
cada dis son más tirantes tas relacloñes 
I entre Hungría y Austria, el SloblerniSL 
I húngaro ha enviado a! publicista y 
I  Utico húngaro Julián Wdss a Austria, 
i  para qne organice ia propaganda én
Í* favor de Hungría.Objeto de ella ha de ser el informar I exaetamente a !a prensa uusiriacsi de 
i los acontecimientos húsgairos y com­
batir sistemáticamente los ataques ten­
denciosos de los periódicos vlcneses 
eontra Hungda.
Las re la c io n es  aulso-alem aiaaa
Según noticia'  ̂ fidedignas reina gran 
descontento en Saiza con motivo dei 
acuerdo económico suizo-alemáo, ven­
cido a fines de Abril.
Según el periódico suizo «Band» las 




París.—Ha falleeido ei decano de ia 
cámara francesa.
P r e p a r a t i v o s  
Parir.—Se observan mayores prepa­
rativos entre los alemsnes para realizar 
una nueva ofensiva.
El enemigo concentra grandes re­
fuerzos en las cercanías de Osnte.
La p re n sa
Londres.—Los periódicos dicen que 
si ei Gobierno tudesco se dispone a ha­
blar de psz úaica, los aliados discuti­
rán cuando los imperios centrales ha­
yan abandonado toda esperanza de vic-
combates en Ekaterioos!aw,en Kharaow 
y en Kherson, asi como en Sdessa, en­
tre los alemanes y los ukranios rebel­
des.
Continúan las deportaciones a Ale­
mania.
Loe jefes de la miHcla de Ukrania 
kan sido destitnidos de sús fundones 
y varios de ellos faeron encarcelados.
A pesar de todas esas medidas, di­
cen algunos periódicos alemanes que 
es de temer que ei Gobierno
Entonces—agregan— podremos es­
perar las tentativas dé pse.
C onferaneia
Roma.—El presidente dei Conselo ha 
llegado al frente de combate italiano, 
donde conferenció con el rey y general 
Díaz.
De v ia je
Buenos Aires.-SI conde de Lux- 
bnrg embarcará a bordo ds un vapor 
sueco con rumbo a Suecia.
También embarcarán el ministroda Kief tno pueda cumplir los compromisos que a * .x  ̂ . x .
tomó respecto a los imperios cantrales I ^ ®̂ germano de
en la cuestión de las substancias rU -| Montevideo, 
meníicias. I  M e g a ts v a
Naturalmente las autoridades alema-1 Londros.-Noticias recibidas de "Wai- 
nas acusan a la Rada de Kief y se con-1 hlngtoa desmientén que el presidente 
suelandelasescenasdemaertey pilla-i Wilson haya intentado mediar en el 
je que han tenido lugar en el país, di- |  «snnto de Irlanda.
ciendo textualmente, como lo hace el 
«Nuevo Diario de Siuttgart:
«El hecho es que hoy día Ukrania es 
un territorio ocupado, donde las auto­




Las autoridades rusas de Irkurt de­
tuvieron al vicecónsul nipón y a varios
A lo que parece, se hicieron solicitu­
des en tal sentido, negándose a ello a 
Wison.
Llam am iento
Tígboa.~Ms sido llamado telegráfica­
mente a la capital ds la EepúhUca,Vat- 
coHcelios, ministro de Poidugai en 
Londres.
Soluoiéa
Lisboa.—Por intervención del Oo-5UVAC1UUMi VIWVUUSIUI lu uu VMlIUa J





acusados de espionaje miitlar.
Do L oadreo
Nom bram ientos
Él mariscal Fresch ha sido nombra­
do virrey de Idanda, en susiitución de 
lord Wiffiborne, que demítió reciente­
mente.
También es nombrado Secretario de 




El ministro de Éatalo anunció en la 
Cámara que la tensión de relaciones 
cóa Alemania habla desaparecido.
Los Países Bajos aceptan, sin flteaU- 
zaeión previa, el transporte de arenas y 
gravas, que no deben emjpiersc en obras 
militares.
También aceptan é! transporté de 
mercanoias por ferrocarriíes, siempre 




Ei generai Cériguari, comandante en 
jefe de un cuerpo de ejército, ha sido 
relevado del cargo.
Bomunicado
Ea la zona montañosa ha« captura­
dos prisioneros las patrnKss italianas e 
inglcias, asi como en el valle de Araa 
y al suroeste de Canove, donde fuerzas 
exploradoras eaemigís fueron puestas 
en fuga y perséguid^s én la región de 
Monfeneri.
Eft eí raoníe Spiiz y ea las veriiantes 
dei valia del Bíeatü el enemigo iníeató 
atacar por la noche, pero sus destaca­
mentos fueron contenidos en nuestros 
frentes de vanguardia po? la eficaz in­
tervención de nuestra artiUeria, antea 
de que tuvieran tiempo de atacar en 
firme.
En varios puntos del frente, duelos 
(íe ambas aniiisrias y fuego de ame- 
traihdorss.
Ea nuestro frente hubo varias necio- 
aes aéreas, inteatando en vano el ene­
migo oponerse n ellas por el violento 
fuego de sus cañones aníl-aéreos y con 
la actividad de sus cañones de c&za.
Los aviadores ingleses lanzaron so­
bre el valle de Arsa 60 bombas.
Nuestros aviadores lacziron nueve 
toneladas de bombas y explosivos en el 
campo de aviación de Campomaggiere 
(al sur de Levico).
Doce aparatos enemigos fueron de­
rribados y obligados a aterrizar por los 
aviadores británicos y ios nuestros, y 
otro fué alear zado por nuestros caño­
nes anti-aéreos, cayendo incendiado 
cerca de Spresiaap. <
 ̂ D lscuslonea en tre
A u str in y  Hungría
El «Prager Tageblatt» dice que como
vido por ia huelga dé obreros tranvia­
rios, se ha solucionado ésta, mediante 
e! aumento de los jornales.
Moambloa
Lisboa.—Sa Cree que la Asamblea 
constituyente mauifeslósc fworablea a 
la República.
Sustentó ia transformación parla- 
mentaria,a base de una república como 
la de los Estados Unidos.
Asilo de los Angeles
Cuenta de los ingresos y gastos oeurrfdot 
en el mismo en el raes de Abril de 191S.
INGRESOS
Donativo de la junta de Baneffeencia pro­
vincia*, 1,259 pesetas; Gobrado det Ezcelen- 
tiaiiQo Ayuntamiento oor subvención del mes 
de Mayo de 1917,493 65 id; Donativo de doña 
Ana Boy, 10 Id; Idem de don Enrique Oampla, 
60 id; Idem de doña Suceso Luengo, 5 id; 
Idem de don Ifidro Payas Maso, 50 id; Idem 
de don Manuel. Rpmero Raggio, 60; Idem 
de! Iltmo, Sr- Obispo de OdrdóOa, 25 id; Co­
brado por recibos de suscripción 1IQ5 id .— 
Total: 3048 65 pesetas.
QASXOS
Pagado a don F. Masó anticipo hecho el 
m<i's anterior 8177 pesetas; Ouenta señor 
Oliva 200 kiios de arroz a 75. 159 id; Idem 
Id 300 fd. garbanzos a 60,186 id; Idem id. 
109 id habichuelas a 75, 75 id; Idem, id. Il2 
(a) pimentón. 10 Id, Bacalo, 7; Por 4 (a) acei­
te s  19 50, 78 id; Por 2 (a) Id. a 2 50, 41 id; 
por ll2 (a) jabón» 7'50 id; Por 100 arroz a 78, 
78 Id; Ouenta señor Sánchez por Impresoe, 
34 id; Por §54 kilos oan a 0 5 J, 327 Idt Por 8 
(a) fideos a 7‘50, 60 id; Por 75 kilos pan a 
0 53,399 62 Id; Qoralda y grou. del portero, 
20 id; Psn comida y socarros a p&bres, 15‘80 
Idem; Gastos de-ofJcina y luz, 5‘30; Coche 
visitas ,Asiio, 10 id; F^g» oficial de Secreta­
ria, 75 Idem; Ide a de! practicante, 45 id; Me­
dicinas, 131.<; éemlsión del cobrador, 5575 
Por 11 palos de eucaüptus, 17 50 id; Oárne 
leche, azúcar y cefS para enfermos, 27'30; 
Por 17 (a) patatas a 2'15, 43’5 id; Verduras, 
ceboiietas y ajos, 16 50 Id; Sat 106 kilos, 6 id; 
Por 4 fanegas de cebada a 16 50, Í6 id; Por 
S pacas da paja a 2'50, 12'50 Id; Por 2 (t<) 
carbón, 5 Id; Petróleo, 3'20' Id; Sal, yeso y 
ceraeníOv 14 Idf Mariposas, fosfores y bicar­
bonato 14'2S id; Pinturas y aldohal, 5*25 id; 
Cloruro, almidón, cáñaíiO y atbo, 2‘60 id; 
Por @ macetas, 3 id; Acerreo de leña y viru­
ta, 4‘50i Jómeles y porte escombros del 
arroyo 59 05; Gron. a asiíados que tienen 
destines, IQO; Idem a la encargada de la ro­
pería, 15 Id; Faga del Capellán, 50; id; Idem 
^ del administrador, 75 Id; Por 12 camisas y te< 
I las, 50 25 id; Pequeños gastos según cora- 
I  probantes. 17'40. Pesetas, 237,7‘59. -Saldo I en Cajp, 87r66 —Total pesetas 3,048’63.
I Málaga 30 Abril de 1918.
I  El Tesorero, Miguel ©rellana. Ei Presl- 
I dente, Francisco Masó.I Nota: Debe el Ayuntamiento 11 meses de 
I subvención.
I  Idem la Diputación Provincial 57 meses da 
I Idem-
¿ Pobres que existen en el As Jo 107.
I 6 íbliote;oj& p m u m  .
I  — DE LA — ¿  ■
I affioieonii
Plaaces dis ImOssiistltessiéis xéienr. N 
Abierta da onea a tras ds ia twiáf V d« lArtt
a ansvi ds la ao«h|i
'A,
' ; ‘f iV -
fV̂jSfiS
Pág.931 c u a rta
Teatro C erv^t^ D^n ]aa%1^ncdn Areas, Coín. Don Tosf uazmán Pslemo, Gotóiv
'̂ \3«
, i
A consscuesciáí da encouirarie en- 
f dimo de la garganta, según certiñcado 
deí gefípr Urbáno, no pádo ^ámÚBt «l 
tcr>or áeflor E lks, pu r-ío . qiÉ^ Kabo 
que v a tia r li  prim ars parte la  £eá- 
oió!3, siendo sustitisida !g é p e r i  <tl Pa- 
gllacci» por los actos t^rCiro y cuarto f  
áe «laBohcine». ■ I
El cambio fué recibido cok a ^ a d o  i  
por eS púbÜGOi como lo dem neitrala | 
buena entrada qaehiíb ia e a e tte a tro . |  
Dsbutó el teno«’ fecñor MaUsrafjCí'n- f  
tindo  la parte ds Rodolfo. |
Daáde los primases cosapases podo |
‘ s p f s c i¿  e? púb'lc 'i qoe t§ ’eaicofótraba * 
sñte la prfeí?snci3 un teaor soíab'*?", 
modesto, sia sfeetet^ién, de voz sgrada- 
bí*3, cx4íe-j[erstemtf'.te ifsRbr^da, qus emi­
te los gvsidos ch rs  y fácilir¿§r*te, Pi­
carizando ías sis regiatro alto sin , 
csfnsíEza alguno. No desciiida, además, 7 
la «cotón dramática.
NíiestfO palü&no Tí>fteii ds Lun^, que 
.'iambiéai áe encntsRtií^ m h tm o  ja  
gargantas, tn  la parte as
^€oÍiiTift-.poa? el sénof, í^orurte, quisn..sa­
lió  muy’ áiroid dé f i p'tüeli^. ... , _  ...
A  cosátlauaclón m  osnió «Cavarlifte  ̂
Rasücaoa.»' ' : 1
; ,Cpm.o da sntemaíto sispí/Bismos, la ;• 
.. '̂íibj’á.dsáf Mascagoi,': obm» é¿ ?á f
-S iiq rlte  qámpiñií. Jp '^tla  é s ' dORdé ^ , ,• 
W g t e  Sbprsno alci^rízg, « nuestro jui- ■; 
d o , et éxito mái ti^ñníüvr dé tm  ébrás  ̂
tís BU repsíteríp qu3 nofeoiros Se hemos 4 
.escucniido. .
Sf la c te I J J  te í t í io n ú » ©  : 
por nú- ŝTíO ir da S& t tilfza Ihíca que •' 
ía gfñorifjE O^níflñ po e l í  servicio > 
deSSiitezz ; p ro p o n p ’̂ t ce ssit'Df de* ; 
cif que pa la cbm  uvo coioss*, 
siempre -¿''Ó-i, nciteim?^, sin que 
diera ten* 3 ?>'s r ñ * <"’e csf^sgccio í^site
aqudSa roníin ^ ?̂ iju ic déa<a gar­
ganta prIvPvg' fd u v o  hí^cl^ sma
gran actriz, pMaoulsrmente e n l á 'e s ­
cena Bnal.- - >  í-
' El públcc, eos u m  gsponísseidadjttá 
-sclamé £i tcr£¿l?i^r párrafos musí- 
edes pr^digásdo^ una
«htedaste cv^clóá M¡ M ál ú.é ]á 
■R^siínéíite, ’la' g&fíoHt^ Ca-t^CT^. 'ar- 
caszís gn.c>C:h-? uno  de lo s  td i¿ |o S  rüás 
brillantes y legí^ims^s de m  c s ríé íi ar­
tística.
La señ^rli'^í B eslit cai^ó con mtíCbO 
gusío &u p«£'íé ilé  tw ií, hadándose 
acrédom a idé pücéimei áeí nudlitofio. ■- 
Ei tcjíor señor Mütlerss réít^ádé  ̂d  
éxito obtenido es «La Boh|níe», ’ Cí^h- 
tendo COSÍ voz fxtens«^'yfiráie.tü3' , rú- . 
meros y d  bdndiaxon depuf ido"gusto. ■ 
Muy bien sil ■sfeñor'Jórdá.'  ̂ . 
Pam  eí m^.es'éro Tsilos» terxíbién'.HU-. 
bo sus sipliíifjsM î5.tU5íí.teitslj iíues h^zo 
m ñ  la bsiuta, íéntendo'’,qu.e 
■ítpetlí la o?:qMC.i4a el hssmoso iá tesee- 
dío.
La obí'a, en corqunto, fué un primor.
P. 1
Dorf W genio Aibarracín Albarfadn 
A. el Grande.
Don Gaspar Qonzález Porras, Ooin.
Don FrandiR» Eleit«Auaya,Tolfaft'
Don Juan Spinte^ S o lie re , Qfí% ^
Don José Lomeña Bernai) Afonda.
Don Báidmnero Qalláfttó Mena, Tolox. 
Ddn Salvader Ferdández Hernández, 
tSoín. I .  ,
Don Tomás Espino Morales, A. el
H
Grande. ¿
Don Juan Rojas P^ral, Monda- 
Don José ! Mandila Sanmartín, Gqaro. 
Don José González Maidonádbj Coín. 
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Don José Millán Fernández, Tolox.
Capacidades 
Don Manuel Espejo^ Rodríguez, A  el 
GrandCf ^  ,
Don Sebastian Delgado Caballero, Coín. 
Don Frar cisco Pérez Bernal, Monda. 
Don Félix López Uralds,J^oí***
Don' Francisco Bonilla Gazináa, Cmn. 
Don José Pérez Bérnal, Monda.
Don Afitoñio Sedeñ0 LomeSa, Cohii 
Don Rafael Gómez Torres, eoíic 
Ddn Francisco Pérez Sánchez, Coín.
Don Manuel Burgos Rueda, A. el 
Grande.
Don Fraíicisco Burgos González, A. 
Grande.
Pon Juan Lorente Paral, Monda.
DOii José Sánchez Máldonáoo, Coín. 
Don José Martítl García, Mónda,
Don Juan Gómez Luna, Coín. - 
5 Don José Btúgos "Matnztnari% Ai el- 
Grande.
Sapernumerarios 
Cabezas de íamilía ~s 
Don Adolfo Reyes Gdeío, Stfacaah I, , 
Don Rafael ^ e z á  Viano, Correó Viejo f. 
Don Pedro Fernánlez Báfainéro, Stra- 
chán 9.




Don José, García Moreno, Bena^lbón. 
Don Lilis Pérez Cefdán, Torremélínos.
d«l káfeíi^itqá F
|4Í 'Ú dds,
Ei.K t i  ÍÁ por na fear
h«ít5i<la y por sasdioe iida-
u%4^. se ía antigua farmacia
i s r m m i É ,
J  Vi
.'«raa^i











iDfr venta en Perfpmartecyiib' 





CéK g h ñ  s t  éilfCBÓ «yer la 'I
^Ssémbfósa película eu cusitro paites " 
«Cü'-ígulé». " ■'■ :i
Tfáítf® dR uüR Oiista h^itAílc®.
Hl trí(fej.er,te ei ««cúpute *
fcis. ¿4 intSumeuterte, el ctfácser dé cuda ' 
utóo d a io f p£?S6u®-|3;:;; que ^
Interviéu^á e s  el4r.a!Ui ibu evocado- |  
res dí5 aqueliO» tiempos do podarlo y .! 
explendof dé! imp^tio rOm^iio. ¿
Figurarán:«ó el psbgrama de hay Cí 
otfá» distas.- I
m ^ r n l  U s a  .
La erapi^f® de este ttstro; diífeendo ;í 
q'^e fodo el'públleo da Málaga pfeséfe- ? 
d é  loü íf^bsios que haces los soteblea 
artlstai qu® forman el programa, ha '' 
orgSiilzsdé p^m hoy dos fímeíbnea pe- 
pulsrss s precios fearatídmos, como soK J 
butsca, 7&' cén,^poi; entrada general, f
l M ■.' HrerfeMiCA--
A d U Á ‘ V E G E T A L  PE
A r r a y o
Ea ínfallblé é Iñdfénsiva; no 
cha ¡a j^lel ul la |9 P a ;  ̂ .











ita« donL Jeii 
demaréacliffli
> I  T  t  A  S
m .
, Qompañiék ĉ l̂pialespiaflolci de Segms Marítimos, de Trdn^mes >  íM Valor .̂  ̂ '  ̂
DotnkiÜo sdtml: Calle de Prítn, 5,--Madrid.—B¡netorGerénte: D, Áíbefto. '' •  ̂ ■: .Sí ■ ;■'.■■ ! / .-V D  s ü-
E s ta  C o a l l a ^ ,  tie n e  co iís titü id 0 "en  la  Q en era l de  D ep6sit® Si ^ r a  gh-**
raG tía de 5us |^ ® k á o s i ^ ^ f t  E spaña , > n  valores^ del¡ E s ta d o  éspaft©!,
¿ á x im ®  § u e  a u p f í ^ a .  }a íéy . Jte *
M W o l n m  « i f  B A Á l m a m a
'’9 l é f t M a é ~ W Í M t ^
' ' ^  r'í.i
cea»
®míM S a t ^  m rnríB , 21.  -  Tm
a m i B S f a M € t ¡ a ‘ : ® B a  í u o í I b  M a f l M
Én Ardales ha sido preso el vedlao dé 
Carratraca, Cristóbal Fernández Póncê  
por intcntár abasar déla jéyéh’de 21* años, 
Catalina Gddiez Carolosa. ,,
El sátiro ingresó en la cárcel, a disposi­
ción del Juzgado correspondiente,
;fí
Compaáift Viníeola del lerté  de
^^y.-&sk9 .̂ wwmmskuá i h  ¡ a ta  . ' '
, j i j  1 D-  ̂ v»riaá'’eapeíieteafar üíHaiaiafate asa sS ®BA12 FBlSilO aa Sa 8a F̂ eSadiLa guardia civil de Cortes de la Fropte-1 -Q-a
ra le ha intervenido una escopeta al cáza- P r  ? *?
10 #
dor furtivo Francisco Gutiérrez Pérc¿.
'giBe«8MaKaig5Kagggaeg^^
- Pars esta, ñodi?, m  «suncis «La T ra­
viste», que cf.íiU.iá la señosltg GIHha y 
■los senioras Joídá, T in d  y del
Pozo.
Si**
Y ^ ú m  coi'íCiiijTeRt^s ;?a!duoa4J Un- 
ífo, s^os ntega??. íTmásñ^mQ^ a íñ álr^c- 
cióK artística do hr, cossip?.Ste z« dísfia 
...de que, ys.qi^s m  pudo ¿«oter aapch?, 
por el qasjjMo áp6p:^é,  Incluso  
ca UK r«p¿?tg r l-u f# ¥ ls  .y.jovta feáil- 
íono, icñ-ar imm  íísnea mucho
dea5,o da GirjQ..
Qaedap e b s ^ ^ c tó # .  f  ^i^sjporf^b* 
que ia é á p r f ia  áscedWá ^ st{ mego.
■ |iia5W«Sí»««'3m»?5«««s3á̂ ^
S ttiíé a o B
Si extrsraéño Manuel Vázquez Gtirb, 
Se 41 años, Uiturí?4 do Badáfeiz?', e i hoísi- 
bre que hice «tímidas de «vilsntía» cok 
el bFuo &CXO, y psra demoatraslo pro-
elás de la n # ^
pínd éúórhá una ioberana psillza, %n el 
Mu;¿:o do Puerta Nueva,! a  TesjéSa, B i-
ffcmfel Oorzáísz, que resultó ertí- 
’gidnes y conta îones^hK la cára.'
Eá «oompatríota» de loi ricos chori­
zos terminó suiasTeltbs'éí^. dil .catebo- 
Z0 de la ÁddaMá. " ', ■ '  7
Al telegrama en que está Seeié^d. Eco  ̂
nómica le interesó que sa réstitúyéra el 
nombre de Málágá al aétUal Regimiento  ̂
de Melilla, ha contestado él Genital señor |  
Marina en los siguieñtes términos: |
«Ministro Querrá a Presidente SOislédad ^ 
Económica de Amigos del País de Málaga- |  
Tendré en cuenta patrióticos deseos de |  
xsa corporación, expresados en su telara- 
ma de ayer,y ha de serme muy grato poder á ™ * 
complacerles.»
Baaee
Bé venta 19 lol prineipalsfl üíiiramiiidnQfl , HoteleSi Poh^Si BeitanninM f  FaetrÍRfeíe 
e bien en esta UABOA BltHdTBABA para no lei ieatendldos eos otaai eos ni 
imitaetenea.
; VG f--7̂ J .........  .
7: M 'ééatefSaia@o@ :^ |9 á1 éá á ló ^  .
El banquillo de la Salé Ségunda lo oca- i 
paron ayer Antonio Escobár Rébierói José ‘ 
Síattía Jurado y Manael Cuesta TellO, ' 
acuéados del delito de resistencia. /
En Áúe ©xtwbre de 1917, en la plaza del J 
pueblo dé Torrox, se tropezaron los pro-  ̂
cesados con uíjos feriantes, y como tes  ̂
diigieran frases m^l soíisntes, cuestiona- j 
íon, interviniendo "“pafa apaciguarlos e l ’ 
guardiá municipal Francisco Fernández 7 
Chozas. . , f
Contra éste la emprendieron los proce-1 
sadop, y el agente, hombre de peca pacisn- - 
cía, cuándo víÓ que no le obedecían, la 
embrendié a sstblázos córi elíos ,̂ causando 
¿'t Cuesta lesiones que caráron sin úecesi- 
asistencia médica.
' Él fiscí;i* señor Gitrda Z¿mudiO, intéré- 
^ó p5!ra cadaT uno dé los pr05;esados fa 
^pené de dos meseí y un día de arresto ma- 
'Vóf y mñ tá de 159 peséfa^,
El- deféitsor, señor: Eŝ <<ña, informó, 
abogando por la abso1sdó;f.
J t s io Q
 ̂ R^glao T 'ievíftl G&rds, habitaste ea 
" ja  ^U r^ 'J^fr.únsero  13, ss? lameníñba 
7 ¿ati-.u!|.-.gu^rdfs de S ^gaddid  ■ de que 
7 l-U. eépéis, .'Tíínidad G^rcís 
|."cbs!inábMe iu  a-o sbrir te pueirta de ía 7 
I vivíéRda den esasfimosio.- |
^ Ab íigaba el Cábezu de éste s |
I  de que su dicha eupem», cuyas facuita-  ̂
7 des sacistsles no están wmy acqrdvs, f é-  ̂
íj gün él, nubiers caufsaáo a l|ó ii d^ fo  & í 
V una nieta suya, pJñá.dscíi?coaño.8^ . |  
I  El guardia itema a la puertt, T du ir J 
I  dadpeísiste em su actitud, y -después |  
I  de largo rato se decide a abrir, dicien-1 
I  do que antea no quería hacerlo por el |  
7 miadOftque la inspira su marido, el cual |  
I  la maltr^U,como también u su hija C ar- |  
men. *
Se promovió on fuerte escásidaío que 
 ̂ fué te comidLte de tes cornaduras dé la
 ̂ eslía. :
A virtud de las úUitnas dispeáteibhes, |  
créele qüe sé amortizará en te «Scpélá |
Profesional de CeMercio de Málaga alga 
aI na cátedra, encargándose de la explicacién |  
7 dé la misma une de los actuales proféíores |  
- numerarios del establecimiento. i
El Ilustre Co egio de Abogados ;df . Má­
laga, por acuerdo de su Junta de Q'Miep 
»o, celebrará junta general extraordmária 
hoy Martes, a íaá cuatro de la tarde, éA SU 
loca!, Echegaray (antes Capflchinas) h«- 
merp 2, bajo izquierda, para tratar del pro-1 
yéctó de réforraas judiciálés presentado a |  
fás cortes.
U C I Ú N
i
dt Eiipaae
Préstamos amortízables al 5 p< 
ctevxto de interés
Este Establecimiéhtp, hace a T< 
propietarios de ñnchs r u s tic ó  j' 
ñas, préstamos en m ótálicéi recihbol- 
sables por anualidades cajcnijadas de 
manera qüe el capital reciSidqiqiuede 
amortizado en un peripdq de 7óincp a 
cincuenta años a voluptadÁpl p^Jcio- 
Í3,4.rÍO. >■
Para más antecedentesi dirigirsp al 
representante en Málaga y  Su provin-
ciá, don Enrique Castañeda^ Caite del
a éhtra^I  Marqués de Laries, ntimero
?« suelo IBPyWiBBn
C R
? ¥ S É M s é s  P t m u m
SW«¿. !& U ¿iSvVf SK--.» ¿Vil* ^ S
!‘0,v.r )-*' 7.>
 ̂ !^ v .P -̂iw 
fe toWiStas»» M '
fie■!Íf; r
:■ Y r>íi'̂ y
J t v i s é  d ®  S a  C a m p a A i a
d e l  C a e  a l  p á b l i e a
. Xa Oompsñte del Gas lAPe en edúoeimienta 
délos señores propietarios e inquilinos de easal 
en enyos pisos se enouéntrén lúsialadafi tuberíass  
propiedad de
I j|| «Baiéite Ofícáftte da éhét lAI ¿16 0 pubhcár íá relácíón aeíae raaente? de I esta provincia, a quisné» éórr%ájiQÍM e! 
8iimer;ío gradtfal de sueldo, debiendo fígurUr 
en tes GUHífQi categorías durante el. bíeidP 
1918 1919.
¡ví-K'í Í3WI- nj' y María Ló;3£z, pensiomsía que hé |d*
PiVíi T ^ Mi-  ̂ dtsi Msglaterso, reclania le seen abonsfasb a f A m z j M l  I cgnjyíjttesqu j !é pertenecen por haber áteo 
deyéngadas antes de contraer malrimonte.
Eü It pir z3 RIííg-?> los mo-
áu  torito
 ̂ ^sHdon^ílo Mií?tí0, resuítaudo ós- |
dioha Oompañia, no se d^en sor- 
der pór la Vfsilá de persohas s^énM a la 
, eon el pretea' " ’ ' “ ‘
misma, se ] 
y  retirar inbos y maléris
prena
Elmpresan gne xto ê̂  deifiír que son 
erarlos de|fft ós ;^ s ^ iá ^  a desmon- 
r 7 tu riS aSmSiimteoiones da
gas.LoS que asi le hagan, S^lé^-fléberá exigiS' 
prntes la oorrespoBdiente aütoHzaoión de la Oem
pañia para poder identificar su ^rapnalidad




■ *  -
m
<-5f.
le  cus líss, hísfida is»ve é« m 
V ie jo
Ss 0?qgíte esta cass, co?i sgua, en pre.do 
muy barato, per ¡no teij^r balean^ ate celia.
E! sefiílaáo' astó lá, S«cián primera J - l e a  comodidaáe. 
filé suspendido, por iacoripá^ecéncte del ? infornísráj!, Pieza Albóndiga núnieró 9, |
El Delegado de Primera Enseñanza hs *o* % 
licitado del Ayuntasnlento de e^ta capital que |  
la subvención que se dé éste afia a la Ctelo- 
n!a Brcolar sea la isas crecida liosible, a fía |  
de que pueda cencurrír mayor ríúíaárh de |  
eacoteres. - . ' 7 . i
7, Nos parece muy slrntátlca la petición* f
MmÉmmi® ¥ Ím & é®  m a L n a a
SSTABLEaMlENtO DE iMATERlAL ELECTRIC®
principal, de once y media a una.rproqesado. .,/ y  . .
y- ' Se^á&ilr¿^sfial@séieísii ' %
Sección primera . É
7 Aíofé.---Hurto. -̂  Prócésí^QS, Manuel
rortéa MáYtin y seis más.-r-Abogados, se- f  Ert Ro.idt liad Sido detenidos los 
ñores García Hinojos» y Jiménez Sonyi- C nos Francisca Darán Crespo y sus hijos 




Ss ha sfeñaledo te 0dád de 7Q afios psrp la 
júbilBtión forzósá dé.todoa losí cateiratijeos 




sencr n.odiígnez iL>/í.q«er0 ,. ,
- Gii üjn.---Hurte-. PíQCéSída, ísitfeei Co 
iládc Romero.—Abogado, sefíor Díaz Alo 
reno,—Pfbéuráddr, séñor Roárigdez Gás 
quero.
JuB *ad^dt
és a último, Margarita Bautista Moreno, 
y autores de! hurto de cinco trozos de hierro 
i: indicadores de los bectoaietros y períenq- 
I dentés á la Compañía de los Ferrócarrilés 
7 Andaluces.
I  Los dete^dos fian sido puestóá a dispo- 
t  sición deJ Juzgado.
Sa ha díspueatÓ ^ua ios catedráticos, pr¿}« 
f éáores y ayvrddntés pueden obtener la &xce* 
diÉ̂ ncte voluntáirül sin tuélde y tfn previa jus. 
íifíc&ción.
I  Xa eeta qne tais bátate vende tades loe evtfeuloé eoaeetalBnteis ti te éleetrleidiiid.—̂iPlíite Ihi- 
d talaeteUes de loe eléetriee, timbns, teléfonos, puArrayes y maquinurte en generiÜ, áéaffiíl h élBa 
I  taSái Beguxos de obtener nn 60 poa 1€Q de benefleio.—Bepárádón dé inételaeionel. '
Cenépo aS« « vIésmm Iki YliteilOf BEóllil» bffp8d« I.—RtALAfiA
P a r a  la iÍu iA i* Ía s
Se alquilan o venden sobre 100 caballos : 
de fuerza hidráulica, en la miera estacióa  ̂
entre Alora y el Chorro, en el paraje d e- 
«Las Mellizás», próxima a darse al trifíco7 
general. M
Y una hacienda con precioso 
lujo a tres kilómetros de Málaga; cóm^Íu V: 
por la «Virrreina», alta, con scrvjclq iue* 
aguas potables, retretes de cisterna, ciia'm 
de baños con bonito jardín y vistas 
mica,. . ■ ' W [
Tteíte aparte casa de labor y 
nueva independientes. ;, r
Para informes, escritorio de don Jhfián. 
Saenz, Somera, 3, principal.
a
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
la real orden sobr^ amortización del 25 por 
100 de laiéátédréá de^todo profésoraáo 
docente dteoenidiente del iftiidsterio de Ins­
trucción FábHcaé
0ía hi© Mayo de 19Í8
. 7!> : ' Peaetaa
f  En tíhó taberftá de ToíáFán rifiérOn loa 
I  vecinos Manuel Martínez Raíz y Antonio 
W Alcaide Romero, resaltando el primero cG|i 
I  una contusión debajo del ángulo interno 
Relación de jurados que han de actuar |  ojo izquierdo, que le causó él segando 
en esta Audiencíá durante esté cuatrimes-1 al acometerle con un palo, 
tre, para las causas procedentes del Juzga- i  ej agresor ha sido consignado én lá cár- 
do de la Alameda (Málñga). f  céí.
©ISTRIÍO DE COIM .1
Del cortijo llamado; «Aragonis», del tÍT-
Lé Mn sido concedidos varios dfas de I!- 
esnete a la lúáeátra doña María Bernul Faii’- 
iiándex.
El alcalde de Alfarnetejo participa haberte 
éótregado a don José López Bsltesteros su 
tltuío de maestro propietario de aquélla es­
cuela.
Doña Teresa Lara soUcIte aa le .una p
Cabezas de familia
Don Francisco Leote Cabáíleró, Coín. |  Mino dé V«éz-Máía|a, han hartado un 
Don Manuel Guevara Gómez, Aihaurín |  i»ulo y áh burro,cl« II propiedad del veci-
tértiflcación dé haber obtenido sii éspéso,
.........  Úi "■ ■ ..................... . ~ "Óbr epotíción, lietóuéra dé iiHteá dé Saya 
longa.
el Grande. |  no José Aragonés Roddgtiéz.
Don Miguel Mesa Pacheco, Coín.  ̂ I Se practican gestiones para averiguar el 
Don José Mestres Bongueras, Monda, f  paradero de dicaos semovientes.
Don Juan Ruiz Yidates, Guaro.
Ei presidente de la Junta local de Marbella 














RecaadadóH obtenida en él díá Bde M a^ 
por los cOncéptéi ItÉutentee:
Por inhumaciones, 553*50 pesetas.
Por pmanenefas, 152*50 pesetas.
Por exhumadoñes, 216*00 peietas.
Por registre de Panteones y etehot, 00‘68 
[etus. . .
mmi 897 50 óesetas.
H O t A S  JS E  M A R I N A
E m a m ' B i á é e í t é B ' ' ' ' ' '
TEATRO CERVANTES 
Gran compañía de ópera ftlllaiia dirigida 
por el maestro Tolosa.
Fundón plFi h03̂ "
LA TRAVIATA .
A las nueve y medte en punto. ̂  
TEATRO PITIT PALAÍS 
Todas las noches dos gráhdeá lUhcloneá oO 
-cine y varietés. , ‘ . ' ■
Butaca. 0*40 ptas.; General. 0*15. 7̂
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordinarias qéc-" 
dones, a las ocjio y medía y diéz y cuartoí 
exybféadose eicéi^ás péUéUiÉSi totUando 
parte en el espedáculo renómbrádos nám6  ̂
ros de varietés.
Sigue el tiempo lluvioso ii|>0r nhél^i’ds' cos­
tas de Levanté y »ur.




. E l cañonero «Doña María de Molina» zar* 
pó Ayer de nuestro puerto, para Algeclras 
y Cádiz.
de.fddaaMndlii y 0trbs4^cci«nes de éste
género.
inhúrtianos Paarto 





Para Ingreaiaf en d  servidd id Id A#nta& 
ha sido pasaportado.,con destine a San Fer­
nando, el Insó^to jñan López Molinero.
Dos secciones iod9s<̂ Bs nobhés.
Pfécios, véanse wogrÉmái.
SIBSl PAsCCALÍllL 
aa^or_ da ^éJ4^a--Adá^da de Carloi
íf*n®s. (Júnte ej Banco d© j^affa).—Éoy se&, 
lideTahjiícfe Gfahdw
1910̂ 88
E L  Z A P A T O  D E  M ODA
CÁtrZAolí A O . ií[£i^ a.—Ex, i^íróh 
Y ®L MÁS BARATO
Faltan ótjbrarios.— Bolsa, 14.
don coistiRiíei oe o a 12 er  la ocn ,
^t^éues. &érDomm^40s y oíaii'féstlvoi is^;.
da ^ d'"; te Isrdo s dé íáj®f'
Zulaca, 0*30 céultoíí.—GeaeUBl,
itedlngeiernli-ó'lCr ".  ̂  ̂ ■ .;> V:'7-7"
■
Í2̂ I7'7-7ÍcF;7
írv: ..■5-
